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RESUMEN 
La investigación denominada cultura tributaria de los comerciantes y su 
incidencia en la informalidad comercial en la ciudad de Juliaca, 2015, 
constituye un tema vigente e importante que cobra interés en estos tiempos en 
el Perú y en nuestro medio. El desconocimiento de la cultura tributaria que 
poseen los comerciantes es un factor que incide en la evasión tributaria y 
consecuentemente en la informalidad. 
El propósito de investigación es determinar el nivel de incidencia de la 
cultura tributaria en la informalidad comercial; por lo que, es preciso manifestar 
que es una respuesta al desempleo engendrado por la concentración urbana, 
consecuencia de la migración y de la mala distribución de la riqueza, 
destrucción de la agricultura por el aspecto climático. En un país en donde más 
del 40% de la población es pobre y el desempleo y subempleo fluctúa 
alrededor del 60% es fácil entender por qué el 40% de la población activa 
forma parte del sector informal. 
La cultura tributaria que poseen los comerciantes en nuestro medio es 
deficiente o de bajo nivel, situación que determina aspectos de que tiendan a 
formalizarse como comerciantes de diferentes rubros. La cultura tributaria es 
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cumplir con las obligaciones que establece el sistema tributario del país,  
cumpliendo con pagar los impuestos, tasa y contribuciones. 
Igualmente, cumplir también con las obligaciones de pago sobre el 
impuesto general a las ventas, a la renta, a los impuestos municipales, al 
sistema de salud, al sistema de pensiones entre otros aspectos.  
La informalidad que se observa en nuestra región y el país por la crisis 
actual no se cumple con respetar las normas tributarias. Si se tendría  
conocimiento de esas normas la  situación dentro de una determinada empresa 
y comercio respectivamente. 
Estas dos variables, son parte consustancial del sistema tributario y su 
relación con la cultura tributaria de los comerciantes para su formalización, son 
considerados como los factores más relevantes y los que en mayor medida 
inciden en la informalidad del comerciante.  
El procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis e 
interpretación de la información utilizando la estadística descriptiva, cuyos 
resultados se presentan a través de cuadros y gráficos estadísticos, 
contrastándose estos resultados con la prueba de hipótesis correspondiente. 
En la investigación se concluye que, la cultura tributaria de los 
comerciantes, en la actualidad, es de nivel bajísimo. Realidad que incide de 
manera negativa en la formalidad de los comerciantes en diferentes rubros. 
Con el estadístico chi cuadrado se probó la hipótesis, siendo aceptable  esta 
alterna con respecto de la hipótesis nula. 
Palabras clave: cultura tributaria, comerciantes e informalidad. 
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ABSTRACT 
The investigation approaches, specifically the measure in which the tributary 
culture of the merchants affects in the commercial informality in Juliaca's city 
2015, constitutes an in force and important topic that receives interest in these 
times in Peru and in our way, being the tributary culture that the merchants 
possess a factor that affects in the tributary evasion and consistently in the 
informality. 
The intention of the work of investigation you have been to of determining 
the level of incident of the tributary culture in the commercial informality it is 
necessary to demonstrate that it is a response to the unemployment generated 
by the urban concentration, consequence of the migration and of the bad 
distribution of wealth, destruction of the agriculture for the climatic aspect. In a 
country where more than 40 % of the population is poor and the unemployment 
and underemployment fluctuates about 60 % is easy to deal for what 40 % of 
the active population it forms a part of the informal sector. 
The tributary culture that the merchants possess in our way is deficient or 
low-ranking, situation that determines aspects of which they tend to be 
formalized as merchants of different items, connotation that establishes that the 
tributary culture is to expire with our obligations that there establishes the 
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tributary system of the country, such it is like that expiring in spite of paying the 
taxes, rate and contributions. 
On the other hand to expire also with the obligations of payment on the 
general tax to the sales, to the revenue, to the municipal taxes, to the system of 
health, to the system of pensions between other aspects. The informality that is 
observed in our way and region, does that for the fact of the current crisis they 
do not expire in spite of respecting the tributary procedure, since these if it 
would be have in knowledge would improve his situation inside a certain 
company and I trade respectively. 
These two variables, they are a consubstantial part of the tributary 
system and his relation with the tributary culture of the merchants for his 
formalization, are considered to be the most relevant factors and those who in 
major measure affect in the informality of the merchant. 
The statistical processing has developed by means of the analysis and 
interpretation of the information using the descriptive statistics, which results 
appear across pictures and statistical graphs, these results being confirmed by 
the test of corresponding hypothesis. 
In the present work one concludes that, the tributary culture of the 
merchants, at present has a level bajísimo; for which it affects in a negative way 
in the formality of the merchants in different items, provided that with the 
statistician chi square proved the hypothesis, being acceptable the hypothesis 
alternates with respect of the void hypothesis.  
Key words: tributary culture of the merchants and commercial informality. 
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INTRODUCCIÓN 
La realidad desconocida de la cultura tributaria, por la cual atraviesa nuestra 
sociedad peruana no es más que el reflejo de nuestra delicada situación 
económica, social, política y cultural en la que nos debatimos y como 
consecuencia, hace que la tributación como obligación del comerciante formal 
e informal se vea afectada a partir de los elementos básicos para la situación 
de contribuir en aspectos de carácter tributario. 
El Perú siendo un país que financia el gasto público en mayor porcentaje 
con sus ingresos provenientes de la recaudación tributaria, no ha podido 
avanzar de acuerdo a la medida de sus posibilidades, debido a que los 
contribuyentes son renuentes a cumplir con sus obligaciones tributarias, 
incurriendo en evasión de los tributos. Lo cual se convierte en un gran 
problema que ocasiona la disminución de la recaudación de sus ingresos 
fiscales, que sirven para financiar las actividades que realiza el Estado.  
La recaudación fiscal permite al Estado atender las necesidades de la 
población en lo social, educativo, salud, seguridad, entre otros, pero cuando los 
contribuyentes evaden sus obligaciones tributarias disminuye la recaudación de 
ingresos, afectando al presupuesto que se destina a brindar dichos servicios.  
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Entre los problemas centrales que presenta la recaudación fiscal en el 
Perú, es la falta de una cultura tributaria, bajo nivel de presión tributaria, gran 
cantidad de beneficios, excesivas formalidades y procesos engorrosos, sesgo 
regresivo y una alta informalidad.  
El sistema tributario peruano se desenvuelve dentro del marco conceptual 
que le brinda el Derecho Tributario, el Código Tributario y la Ley Penal Tributaria 
y se materializa a través del cobro de impuestos, contribuciones y tasas que 
constituyen ingresos tributarios de los diferentes niveles de gobierno. 
El sistema tributario peruano tiene una estructura básica estándar a nivel 
internacional y está conformada por el Impuesto a la Renta, el IGV (IVA), el ISC, 
los Derechos Arancelarios, los tributos municipales y las contribuciones al Seguro 
Social de Salud – ESSALUD y al Sistema Nacional de Pensiones – ONP. 
Por otro lado cabe manifestar con relación a la informalidad de los 
comerciantes, estos se debe básicamente a las dificultades de los bajos niveles 
de Presión Tributaria, que denotan la gran cantidad de beneficios tributarios, 
Fraccionamientos y Amnistías. Alta informalidad por los bajos niveles de ingreso 
del país. 
Construcción (autoconstrucción de casas) Comercio (300 mil vendedores 
ambulantes en todo el país, contrabando) Industria Formal (industrias formales 
que realizan ventas negras – evasión y contrabando) Industria informal (industrias 
totalmente informales que se dedican a textilería, ropa, mueblería, talleres 
mecánicos, artesanía, etc.). Servicios (transporte público como taxis y combis, 
restaurantes y hoteles, etc.), entre otros aspectos. 
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Es una investigación de tipo descriptivo explicativo que tiene por objetivo 
determinar el nivel de incidencia de la cultura tributaria en la informalidad 
comercial de los comerciantes de la Ciudad de Juliaca; se concibe que, los 
estudios efectuados hasta la fecha, aun no son suficientes y no muestran 
o demuestran una relación categórica entre ambas variables; por lo que el 
propósito de este estudio es detectar la incidencia entre la cultura tributaria y 
la informalidad comercial. 
La tesis se ha estructurado en cuatro capítulos:  
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Comprende la explicación y análisis de la situación problemática; la formulación 
del problema a través de interrogantes de forma general y específicos; los 
objetivos de la investigación, general y específicos que orientan el estudio. 
En el segundo capítulo, se señala el marco teórico. Que contiene los 
antecedentes referidos a la investigación; las bases teóricas que dieron 
sustento doctrinario; el marco conceptual, las hipótesis y la operacionalización 
de variables. 
En el tercer capítulo, se establece la metodología de la investigación. Se 
precisan los métodos nivel, tipo y diseño de la investigación, la población y 
muestra y técnicas e instrumentos de la investigación.  
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y discusión. Se 
analizan la interpretación y análisis de los resultados a través de cuadros, 
gráficos estadísticos y la prueba de hipótesis, 
x 
En el marco de precisión se consignan las conclusiones y 
sugerencias.  
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se ajuntan los 
anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La Provincia de San Román se constituye hoy en día como eje del 
desarrollo comercial, en tal sentido la informalidad tributaria deteriora los 
aspectos de la formalidad que se traduciría en buenos aportes a la 
economía regional y por ende a la economía nacional, lo que significaría 
en el desarrollo social en todas sus dimensiones, en esta parte del sur 
del país, su avance imparable hacia una visión futurista y modernista, 
podemos decir que su capital es la ciudad de Juliaca es una tierra de 
empuje reflejada en el trabajo de sus hombres, la mayoría dedicados a 
la comercialización de diferentes rubros; industrias, comercio y servicios. 
Se observa que el aporte al PBI, por las características “expuestas 
anteriormente, estas son mínimas, consecuentemente, ese empuje se 
basa en una actividad a la que los pobladores posicionan como actividad 
primaria la cual es el comercio, las transacciones que acontecen no solo 
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gravita en los departamentos del sur del País, sino que involucra 
directamente a otros países sudamericanos, caso Bolivia, Chile, Brasil, 
Argentina entre los principales”. 
La cantidad es relativa, para lo cual existen parámetros en cuanto 
respecta al tiempo es decir a la temporada (campaña) de ahí que se 
observa en la ciudad de Juliaca que se desarrolla la actividad del 
comercio de diferentes formas y maneras sean estas como pequeñas y 
micro empresas en un número indeterminado, las mismas que se 
desarrollan dentro de la informalidad. 
“La Cultura Tributaria, forma parte de un proyecto del mismo 
nombre, cuyo objetivo es hacer que la ciudadanía comprenda la 
importancia de pagar tributos y a utilizar los medios adecuados que 
proporciona la Administración Tributaria. Para el logro de este objetivo 
se han desarrollado diversas actividades como: encuentros estudiantiles, 
exposiciones, ferias y actividades recreativas; que van dirigido a 
escolares, universitarios y a los ciudadanos comunes. Así por ejemplo 
en fechas alusivas en festividades como los carnavales, campañas 
escolares, fiestas patrias, fiestas patronales, de aniversarios 
institucionales, navideños, etc”.  
“Los instrumentos que se utilizan para estas actividades son los 
siguientes, folletos informativos, guías explicativas, afiches educativos, 
módulos de atención (stands feriales), entre otras… las razones por las 
cuales se ha elegido el presente estudio, es porque el tema de la Cultura 
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Tributaria cobra cada día mayor importancia, lo cual contribuye a la 
formalización de diferentes empresas comerciales… así mismo 
observamos que este tema no ha sido suficientemente abordado a pesar 
de disponer de los elementos necesarios que lo hace factible y de gran 
utilidad. Por tanto, en el presente trabajo se precisa si efectivamente la 
Cultura Tributaria está asociada e incide en la informalidad comercial en 
los comerciantes de la ciudad de Juliaca 2015. Las condiciones que nos 
rodean, en general, involucran a los comerciantes y el Estado en la 
cultura tributaria y su Influencia de la misma en Tributar”. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La investigación ha sido de mucha relevancia de ahí que la Cultura 
tributaria y su incidencia en la informalidad comercial, ocupan un lugar 
destacado en la agenda de estudio, porque consideramos que este tipo 
de estudios son escasos, principalmente en nuestro medio; en las 
universidades de la macro región del sur del País.  
1.2.1 Problema general 
¿Cómo incide el nivel de Cultura Tributaria en la Informalidad comercial 
de los Comerciantes de la ciudad de Juliaca durante el año 2015? 
1.2.2 Problemas específicos 
- ¿Cuáles son los elementos estructurales del Sistema tributario que 
inciden en la Informalidad de los Comerciantes? 
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- ¿Será la forma de Tributación de los Comerciantes, un factor 
condicionante dentro de la Informalidad Comercial? 
- ¿Cómo se presenta la Cultura Tributaria de los Comerciantes, en los 
diferentes tipos de establecimientos comerciales? 
- ¿Qué medios desarrollan el cultivo de valores y actitudes frente a la 
Informalidad, para que los comerciantes tengan cierta Cultura 
Tributaria? 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se efectuó por la necesidad de establecer la 
importancia de considerar a la cultura tributaria como fundamental 
para la formalización comercial de los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca. 
Justificación teórica. "Este trabajo de investigación permitió 
incrementar sobre las teorías existentes, mediante un análisis descriptivo 
de la incidencia de la cultura tributaria en la informalidad comercial de 
ahí que permite efectuar un diagnóstico, conocer y tener información real 
sobre la cultura tributaria que poseen los comerciantes de la Ciudad de 
Juliaca durante el periodo 2015, en los diferentes rubros… así mismo 
nos permite tener información real sobre las deficiencias y carencias que 
presentan los comerciantes en cuanto respecta a la Cultura Tributaria ya 
sea estos desde la perspectiva del sistema tributario, cumplir con los 
Impuestos, de la Renta, del Impuesto General a las Ventas, del Impuesto 
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Selectivo al Consumo, contribuciones con Essalud, ONP, tasas, etc. Las 
mismas que puedan reducir voluntariamente la informalidad". 
Justificación práctica. Se considera que el estudio servirá como 
antecedente para otra investigación experimental que procuren mejorar 
el nivel de la explicación de la cultura tributaria y la informalidad 
comercial. Por otra parte, tiene justificación práctica porque los 
instrumentos aplicados en esta investigación pueden ser utilizados por 
otros investigadores para medir las variables y de esta forma poder 
conocer la realidad tributaria en nuestro medio por que no existen 
estudios referidos al tema problema, siendo una oportunidad para el 
logro de los objetivos propuestos en el presente estudio. Así mismo 
permitirá que a través del presente estudio los comerciantes tengan 
cierto nivel de conocimiento acerca del sistema tributario y sus 
funciones.  
Justificación metodológica. Se aplicarán técnicas e instrumentos de 
recolección y análisis de datos. Los instrumentos que se utilizarán 
servirán de soporte metodológico para que otras investigaciones lo 
puedan utilizarlos, porque los instrumentos serán validados y tendrán 
confiabilidad. 
"Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una fuerte 
Cultura Tributaria para que puedan comprender que los Tributos son 
recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en 
realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el 
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Estado se los debe devolver prestando servicios públicos (como por 
ejemplo los hospitales, colegios, etc.). La falta de Cultura Tributaria 
llevara a la evasión de la misma". 
1.4 OBJETIVOS 
Para el logro de los propósitos previstos en la presente investigación se 
plantearon los siguientes objetivos: 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de incidencia de la Cultura Tributaria en la informalidad 
comercial de los Comerciantes de la ciudad de Juliaca durante el año 2015. 
1.4.2 Objetivos específicos 
- Identificar los elementos estructurales del Sistema Tributario que 
inciden en la Informalidad de los Comerciantes. 
- Analizar las formas de tributación de los comerciantes, como factor 
condicionante dentro de la informalidad comercial. 
- Conocer la Cultura Tributaria que presentan los comerciantes, en los 
diferentes tipos de establecimientos comerciales. 
- Precisar que medios debe de utilizarse en el desarrollo de valores, 
actitudes frente a la informalidad comercial, para que los 
comerciantes tengan cierta Cultura Tributaria. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
A nivel internacional 
Tenemos los siguientes trabajos de investigación que se relacionan 
directa o indirectamente con el estudio. 
Alejandro, Rangel (2008) realizó una investigación titulado "La 
planificación tributaria como herramienta para minimizar las cargas 
impositivas en los centros de salud privados del municipio Valera, 
Estado de Trujillo", el trabajo especial de grado fue presentado ante la 
Universidad de los Andes, Núcleo, "Rafael Rangel" de Venezuela, como 
requisito para optar al título de Licenciado en Contaduría Pública, en el 
estudio se propuso como objetivo el de analizar la planificación tributaria 
como herramienta para minimizar las cargas impositivas en los Centros 
de Salud Privados del Municipio Valera, estado Trujillo.  
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El tipo de investigación fue descriptiva con diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 10 centros privados de 
salud ubicados en municipio Valera, realizándose una encuesta con 
preguntas abiertas y cerradas. Entre las conclusiones más importantes 
que se llegaron son los siguientes: 
"En lo que respecta a la primera dimensión estudiada, los Centros 
de Salud Privados del Municipio Valera, estado Trujillo son 
contribuyentes de impuestos nacionales, como el ISLR e IVA, así como 
también de diversos impuestos municipales, contribuciones y 
parafiscales, más no califican como contribuyentes de tasas. Esta 
particularidad indica, que los mismos realizan, es decir, en términos 
tributarios, el hecho imponible los condiciona como contribuyentes de 
diferentes impuestos, por tanto, generan cargas impositivas". 
"Por otra parte, la mayoría de las sanciones, no han sido producto 
de las declaraciones extemporáneas o falla en el cálculo del impuesto, 
más bien, se han originado por incumplimiento de los deberes formales, 
particularmente los generados por el IVA. lo cual indica, que a nivel de 
planificación tributaria, estos contribuyentes toman en consideración su 
condición y planifican debidamente las erogaciones generadas por ese 
concepto". 
"En lo que respecta a la segunda dimensión, se encontró que las 
herramientas de planificación tributaria que los Centros de Salud 
Privados del municipio manejan son la proyección de las obligaciones y 
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en menor escala la renta gravable, en la cual reconocen con mayor 
facilidad la deducción de dividendos más que la de los salarios… en 
términos generales, al analizar la planificación tributaria como 
herramienta para minimizar las cargas impositivas en los Centros de 
Salud Privados de Municipio Valera, se concluye que éstos reconocen 
las cargas impositivas de las que son objeto y planifican sus pagos"  
"En forma pertinente mediante la proyección de las erogaciones 
según la naturaleza del tributo del cual es objeto. No obstante, su mayor 
debilidad se concentra en que éstos utilizan la planificación tributaria 
sólo en función de proyectar sus cargas impositivas y no como un 
instrumento que legalmente les puede permitir minimizar las mismas". 
Almeida, Jhonner A. (2008) realizo un estudio con el título 
"Responsabilidad del contador ante los ilícitos tributarios incurridos por el 
sector ferretero del municipio Alberto Adriani… esta investigación fue 
desarrollada bajo una metodología descriptiva y un diseño de campo, 
tuvo como finalidad analizar la responsabilidad de los contadores 
públicos, ante los ilícitos tributarios incurridos por empresas comerciales 
del sector ferretero de El Vigía Municipio Alberto Andriani, estado 
Mérida". Para recabar información se elaboraron dos cuestionarios con 
alternativas de selección múltiple para ser aplicados a la población 
constituida por siete contadores públicos, asesores tributarios de los 
contribuyentes de 13 empresas. 
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"Ambos cuestionarios fueron validados por jueces. Una vez 
aplicado, los datos obtenidos fueron analizados y se llegó a las 
siguientes conclusiones: a) los contadores consultados realizan acciones 
en apoyo a sus clientes tales como actuar en su nombre y 
representación por escrito y sugerirles formas de disminuir la carga 
impositiva, cuya participación lo puede calificar según sea el caso, de 
autor o instigador, b) la mayor parte de los contadores sugieren a los 
clientes regirse por la normativa del Código Orgánico Tributario, aunque 
eventualmente alguno de los contadores al solidarizarse con los 
contribuyentes les ayudan a disminuir su carga impositiva, lo cual 
traduce su responsabilidad como instigador o cómplice, al convertirse 
co-autor del delito de evasión en representación de personas jurídicas 
contribuyentes"( Mendoza, L). 
Mendoza dun, Luisaida L., también ha realizado la investigación 
con el título "Cultura tributaria en la población estudiantil del instituto 
diocesano Barquisimeto", la investigación ha tenido la finalidad de 
estudiar el nivel de conocimiento en materia tributaria. La investigación 
que se desarrollo fue de carácter descriptivo, la muestra estuvo 
conformado por treinta y seis alumnos y más los docente de 
contabilidad, incluido el director del Instituto; se aplicó dos técnicas de 
investigación, cuyos instrumentos fueron la entrevista y la encuesta. 
"En el estudio obtuvo la siguientes conclusiones: la inexistencia 
de cultura tributaria en la población estudiantil del Instituto Diocesano 
Barquisimeto y no se imparte conocimiento en materia de impuesto 
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formalmente a ningún nivel de educación en el Instituto, los estudiantes 
carecen de conocimientos básicos en materia de impuestos".  
A nivel nacional 
Se tiene los siguientes trabajos: 
"El estudio pionero fue realizado por el Instituto Libertad y 
Democracia ILD (1989) y cuantificó dicha magnitud para el periodo 1952-
1986. Para ello, empleó un enfoque monetario basado en información de 
cuentas nacionales y halló un tamaño promedio de 55% como 
porcentaje del PBI oficial para el periodo 1980-1986. Por otro lado, 
Schneider y Enste (2000) calcularon mediante el método de consumo 
eléctrico (discrepancia entre la producción y el consumo de electricidad 
durante un periodo) una tasa equivalente al 44% del PBI oficial para los 
años 1989 y 1990". (GRADE 2002: 32-33) 
En un estudio más reciente, Loayza (1996) "emplea el modelo de 
Múltiples Indicadores Múltiples Causas (MIMIC) para obtener una cifra 
de 57.4% del PBI oficial para el periodo 1990-1993… asimismo, en un 
estudio para varios países de América Latina, Schneider (2002) también 
mediante un modelo MIMIC, encontró que el Perú junto con Bolivia 
encabezaban la lista de tamaño del sector informal en la región, con un 
59.4% del PBI oficial entre el 2000 y 2001". 
"Con respecto a la fuerza laboral, uno de los escasos estudios 
que analiza el grado de informalidad de la PEA en el Perú es el de 
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Saavedra (1998). A través de un análisis de la condición de informalidad 
en el sector transable y no transable de la economía, según la visión 
legalista de la OIT, el autor estima el porcentaje de trabajadores 
informales durante el primer quinquenio de la década del noventa. Así, 
encuentra que el porcentaje de trabajadores informales para los años 
1991, 1994 y 1996 aumentó de 50.8%, a 57.3% y a 58.7%, 
respectivamente" (Grade 2001: 8) 
Según el Profesor "HÉCTOR B. VILLEGAS en su libro titulado 
CURSO DE FINANZAS DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, 
expresa que TRIBUTOS son las prestaciones comúnmente en dinero 
que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de 
la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos 
que le demande el cumplimiento de sus fines". 
Analizando los conceptos de esta definición tenemos: 
"Prestaciones comúnmente en dinero. Si bien es una característica de 
nuestra economía monetaria que las prestaciones sean en dinero, no es 
forzoso que así suceda. Así por ejemplo, en muchos países admiten que 
la prestación tributaria sea también en especie. El hecho que la 
prestación también sea en especie no altera la estructura jurídica básica 
del Tributo. Es suficiente que la prestación sea pecuniariamente valuable 
para que constituya un tributo, siempre que concurran los otros 
elementos caracterizantes y siempre que la legislación de determinado 
país no disponga lo contrario". 
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* Exigidas en ejercicio del poder de imperio. "Elemento esencial 
del tributo es la coacción de la facultad de compeler al pago de la 
prestación requerida y que el Estado ejerce en virtud de su poder de 
imperio llamado potestad tributaria… sobre la base de la capacidad 
contributiva. Los tributos deben ser exigidos tomando como base la 
capacidad contributiva. Este basamento tiene un doble significado: que 
quien no tenga determinado nivel de capacidad contributiva no debe 
contribuir. Es decir, el tributo debe ser exigido solo a quienes tienen 
disponibilidad de medios económicos para efectuar el pago" (Mendoza, 
L).  
"Por otro lado que el sistema de tributación debe estructurarse en 
forma tal que los que manifiesta mayor capacidad contributiva tengan 
una participación más alta en las entradas tributarias del Estado… en 
virtud a una Ley, no hay tributos sin ley previa que la establezca lo cual 
significa un límite formal a la coacción, así como la capacidad 
contributiva es un límite substancial de racionabilidad y justicia. El hecho 
de estar contenido el tributo en ley significa someterlo al principio de la 
legalidad enunciada en el aforismo no hay tributos sin ley… para cubrir 
los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, el objetivo del 
tributo es fiscal, es decir, que su cobro tiene su razón de ser en la 
necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la 
satisfacción de las necesidades públicas. Pero este objetivo no puede 
ser el único. El tributo puede perseguir también fines extra fiscales o sea, 
ajenos a la obtención de ingresos. Así vemos el caso de los tributos 
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aduaneros, protectores, como fines de desaliento o incentivo a 
determinadas actividades privadas" ( Mendoza, L). 
En el estudio efectuado sobre: "Una comunidad educada en la 
economía y comercio formal, es una economía liberada de la 
informalidad", AÑO 2004 desarrollada por BRANDON BUSTAMANTE 
BLANCO de la institución educativa Julio C. Tello de la ciudad de 
Arequipa, en coordinación con la dirección descentralizada oficina zonal 
COFOPRI AREQUIPA, ESTUDIO trabajo monográfico que arribo a las 
siguientes conclusiones: 
PRIMERA.- "La informalidad es un hecho socioeconómico, y 
como medio de sobrevivencia de miles de personas" se ha convertido en 
un fenómeno que tiene diversas y complejas dimensiones, que, incluso, 
atañen a ideas, comportamientos, efectos culturales, que caracterizan en 
nuestros dios a una sociedad que presenta cuadros patéticos de 
pobreza, desigualdad e inequidad, Desde la década de los años 80 y 90, 
el Perú vive una revolución de los informales, los mismos que han 
reclamado para sí el Derecho a la Propiedad Privada, el Derecho 
Empresa, y sobre todo, la Capacidad y el Esfuerzo" ( Mendoza, L). 
SEGUNDA.- "Sostenemos que él en Perú el problema no esté en 
la economía y el comercio informal, sino en el Estado, porque ha 
generado que el fenómeno de emigrantes pasen a la informalidad, para 
poder subsistir; los nuevos habitantes, de nuestra ciudad por una 
ausencia de educación en economía y comercio formal y trámites 
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engorrosos que impone regias burocráticas que exceden el marco 
normativo socialmente aceptado, no ampara las expectativos, elecciones 
y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no 
tiene la capacidad" coercitiva suficiente . No son informales los 
individuos, sino sus hechos y actividades. 
TERCERA.- "De acuerdo con la información proporcionada por el 
Municipio de Paucarpata y el Centro de Salud del P. J. Ciudad blanca, la 
investigación estadístico realizado por la I. E. Julio C. Tello de la 
probable Población Económicamente Activa, que se encuentran 
desarrollando actividades económicas en el sector informal se ha podido 
registrar que el 50% del trabajo informal, son extralegables, que luego de 
organizarse logran un proceso de crecimiento del comercio informal y 
que inclusive llegan a tener una representación en las organizaciones 
políticos y sindicales". 
CUARTA.- "En el P. J. Ciudad Blanca, donde se ha focalizado el 
estudio monográfico, objeto del presente trabajo, el negocio y 
comercialización en la venta y expendio de alimentos, moviliza 
diariamente una economía importante que genera ingresos diarios, que 
si estuvieran en una economía formal su contribución al Estado seria de 
alta significatividad, porque ellos venden más del 50% de los alimentos 
del consumo humano. El comercio ambulatorio de estos alimentos se 
realiza estratégicamente en las avenidas y calles principales de la 
localidad, teniendo en cuenta que en su entorno se ubican otros tipos de 
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negocios que también están dentro del comercio informal, como 
ferreterías, negocios y empresas". 
QUINTA.- "De acuerdo a la información estadística del Centro de 
Salud de ciudad Blanca la morbilidad causada por el consumo de 
alimentos no garantizados en su calidad, expendio y sin el certificado 
sanitario, coadyuvan aumentar la frecuencia de enfermedades como, 
infecciones agudas de las vías respiratorias, enfermedades de la 
cavidad bucal. Enfermedades infecciosas intestinales, dermatitis y 
eczema, enfermedades del esófago, del estómago, obesidad y otros de 
híper alimentación, que pueden terminar por volverlas crónicas; lo cual 
acrecienta, la aparición de problemas sanitarios". 
SEXTA- "Es urgente y necesaria una Propuesta Innovadora que 
impulse la Formalización a partir de la Instituciones Educativas, donde 
se aborde temas vinculados a las experiencias concretas de los 
estudiantes como agentes económicos y brindarles las herramientas 
necesarias para conocer cómo funciona la economía formal en el Perú. 
Consideramos que nuestra propuesta es viable y sostenible". 
Aguirre Ávila, Aniclaudia Alexandra y Silvia Tongo, Olivia, 
realizaron una tesis para optar el título profesional del Contador Público, 
titulado "Evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados en 
los alrededores del mercado mayorista del distrito de Trujillo" en el año 
2013, en el estudio se llegó a las siguientes conclusiones más 
importantes. 
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En el presente trabajo realizado se ha procesado la información 
obtenida de las encuestas de la que se ha determinado que los ingresos 
que estos comerciantes obtienen mensualmente superan en su mayoría 
el tope de la categoría mayor del Nuevo RUS (S/. 30 000,00) no 
comprendiéndole dicho régimen 
Como resultado del estudio efectuado se concluye que las causas 
que generen evasión tributaria son: 
Falta de información 
Deseos de generar mayores ingresos (utilidades) 
Complejidad de las normas tributarias y excesivos carga para 
tributar. 
Acogerse a regímenes tributarios que no les corresponde. 
Mamani Mamani, Jesús, (2009), realizó la tesis con el título: "La 
cultura tributaria y su influencia en la informalidad comercial de la 
provincia de San Román año 2008, el propósito del estudio ha sido 
determinar la influencia del nivel de cultura tributaria, en la informalidad 
comercial de los comerciantes de la provincia de san Román año 2008… 
el estudio por su propósito o finalidad, es de investigación básica, el nivel 
de investigación es explicativa y el diseño es no experimental /expo 
facto). La población estuvo conformado por 3 200 comerciantes, de los 
cuales como muestra se ha escogido a 320 sujetos a quienes se les 
aplicó la encuesta". 
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Entre las principales conclusiones a que llego en este, fueron 
como sigue: 
a) "Se establece que los comerciantes en su gran mayoría no 
poseen o tienen una cultura tributaria acorde a un contribuyente lo que, 
influye negativamente en la informalidad comercial de los comerciantes 
de la provincia de san Román año 2008". 
b) "Los comerciantes de la plaza internacional San José de la 
ciudad de Juliaca, tienen un conocimiento medio respecto de los 
diferentes elementos estructurales del Sistema tributario, como son los 
impuestos, tasas y contribuciones, lo que inciden relativamente en la 
informalidad comercial". 
c) "Son mínimas las diferentes formas de tributación por parte de 
los comerciantes, como es el impuesto a la renta, IGV, los que 
determinan como factores condicionantes dentro de la informalidad 
comercial". 
d) "Por las entrevistas efectuadas y de la encuesta aplicada se 
concluye que, la cultura tributaria que presentan los comerciantes, es 
muy deficiente y tiende a favorecer la informalidad comercial en los 
diferentes tipos rubros de negocios comerciales". 
A nivel regional o local 
En la Universidad Nacional del Altiplano-Puno en la Escuela de 
Post Grado se encontró el estudio denominado: INCIDENCIA DE LA 
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LA 
PROVINCIA DE SAN ROMAN, desarrollado por el tesista Alfredo Azcue 
Medina en el año 2001 para optar el grado académico de Magíster 
Scientiae en Auditoria y Tributación; cuyas conclusiones han sido las 
siguientes:  
Los niveles de aceptación de las autoridades influyen en la 
recaudación tributaria, los contribuyentes prefieren confiar en los 
comunicadores y sus dirigentes barriales, El sentido de desarrollo local 
está ausente y la población muestra poco interés por la falta de 
información sobre la recaudación tributaria y su inversión, la falta de 
conocimiento hace que no se identifique con su responsabilidad de 
pagar, Existe la fortaleza del nivel de estudios superiores al interior de la 
Municipalidad, sin embargo son los mismos trabajadores que confirman 
que el nivel de recaudación es regular y deficiente y que alcanza los 
niveles sorprendentes del 95 por ciento, la crisis económica y la 
desconfianza se ha apoderado de los contribuyentes, afirma los 
trabajadores en un 77 por ciento, Los agentes activos de la gestión 
reconocen la influencia del periodismo sobre los contribuyentes..  
2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Cultura tributaria 
“El primero elemento que integra es la cultura. Etimológicamente, el 
término cultura tiene su origen en el latín, al principio significó cultivo, 
agricultura e instrucción y sus componentes eran el cultus (cultivado) y la 
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ura (resultado de una acción)” Mendoza, L. (1994). 
“Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(2001) la cultura es el conjunto de conocimientos, modos de vida y 
costumbres de una sociedad determinada, o bien como el conjunto de 
las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo” 
Mendoza, L. (1994). 
Asimismo, según la Enciclopedia Encarta (2007) la cultura se 
puede definir como: “el conjunto de rasgos distintos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 
grupo social, engloba no sólo las artes y las letras, sino también los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias por lo tanto, se 
puede afirmar que todas las actividades que realiza el hombre es una 
creación cultural que enriquece los diferentes campos de la sociedad, 
como son: La educación, política, investigación, economía entre otros” 
(p.1). 
 Además, de acuerdo a Valecillos la cultura es: 
 “Un patrón de significados transmitidos históricamente, 
incorporado en símbolos; un sistema de concepciones heredadas y 
expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres 
comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actividades 
en relación con la vida” (Valecillos, 2002, p.30). 
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“Valecillos define cultura como un patrón que guía las diversas 
actividades realizadas por el hombre, resaltando la necesidad de 
transmitir los aprendizajes obtenidos en su quehacer, con la finalidad de 
que los conocimientos puedan servir de punto de partida de las nuevas 
generaciones… el segundo elemento que integra a la cultura tributaria 
es precisamente el referido a los tributos, los cuales según Moya son 
considerados como prestaciones exigidas en dinero por el estado en 
ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los 
gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines” (Moya, 2006, 
p.205). 
“Entonces, se entiende por la Cultura Tributaria como un conjunto 
de valores, conocimientos y actitudes compartido por los miembros de 
una sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes que 
la rigen, esto se traduce en una conducta manifestada en el 
cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la 
razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 
respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 
contribuyentes… la importancia de la Cultura Tributaria está en la propia 
persona quien es la que acepta el sitio que le corresponde en la 
sociedad, por lo cual, desarrolla un sentido de solidaridad para con los 
demás. Por lo tanto, hay que admitir en las obligaciones tributarias un 
dispositivo en pro del bien común y al Estado como el ente facultado de 
alcanzar dicho propósito”. Asimismo, el cumplimiento de esas 
obligaciones lleva inherente el derecho y la legitimidad que tienen todos 
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los ciudadanos de exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones; 
sin embargo, hay que admitir que esta tarea es un proceso a largo plazo 
y que toma años alcanzar y desarrollar.  
“Con la Cultura Tributaria se pretende que los individuos de la 
sociedad involucrados en el proceso, tomen conciencia en cuanto al 
hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a 
esa colectividad que las razones fundamentales de la tributación son el 
proporcionar a la Nación los medios necesarios para que éste cumpla 
con su función primaria como lo es la de garantizar a la ciudadanía 
servicios eficaces y eficientes”.  
2.2.2 Conocimiento del sistema tributario 
2.2.2.1. Sistema tributario 
Un sistema tributario es el conjunto, racional, coherente de políticas, 
normas, principios e instituciones que regula las relaciones que se 
originan por la aplicación de los tributos en un país.  
“No siempre se puede decir que el sistema tributario vigente de un 
país, en una época determinada, es igual al de otro país. Tampoco lo es 
en un mismo país, pero en épocas diferentes. Por lo tanto, un sistema 
tributario podrá variar de un tiempo a otro o de un país a otro”. 
El Derecho Tributario se puede definir como el conjunto de 
normas encaminadas a optimizar la recaudación tributaria en armonía 
con los derechos fundamentales que tienen los contribuyentes.  
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“Esta conceptualización armoniza el interés fiscal del Estado (IUS 
IMPERIUM TRIBUTARIUM), ya que los tributos han sido creados con el 
propósito que el Estado cumpla sus fines, de lo cual se desprende que 
un ente privado (por ejemplo una sociedad anónima) no puede crear 
tributos… las personas naturales tienen derechos que son irrenunciables 
y frente a lo cual ninguna autoridad ni ente fiscalizador puede ni mucho 
menos debe vulnerar, por ejemplo sería totalmente irracional pretender 
“coger a golpes” a un contribuyente que no presentó cuatro 
declaraciones determinativas vía PDT (Programa de Declaración 
Telemática), siendo solamente relevante imponer una sanción de multa. 
En igual sentido es impensable en un sistema democrático, bajo pretexto 
de crear conciencia tributaria, que la Administración Tributaria publique 
una lista de contribuyentes que mantienen procesos pendientes de 
resolución por discrepancias con la determinación de la deuda efectuada 
por los fiscalizadores de dicha entidad, ya que se contravendrían 
derechos fundamentales, como el derecho a la imagen y a la buena 
reputación” Mendoza, L. (1994). 
De igual manera no es viable que la Administración Tributaria bajo 
presunción determine una omisión de ingresos por parte de un 
contribuyente (persona jurídica) y por consiguiente le emita diversas 
órdenes de pago y resoluciones de multa, simplemente porque un ex 
trabajador de dicho contribuyente comunique verbalmente en un “Centro 
de Servicios que sospecha la existencia de un tipo de evasión tributaria. 
Lo profesional y necesario es que la fiscalización que se practique 
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(siempre y cuando existan indicios) contemple bases ciertas tales como 
los Libros y Registros Contables relacionados con Asuntos Tributarios o 
los Comprobantes de Pago involucrados, así como la omisión en 
declaraciones por parte de clientes y proveedores de dicho 
contribuyente”.  
“El respeto a los derechos fundamentales de la persona es un 
aspecto indesligable que toda fundamentación tributaria debe 
contemplar a cada instante para evitar que el Estado en la búsqueda de 
recaudar al final perjudique a los contribuyentes” Mendoza, L. (1994). 
“El Código Tributario es un conjunto orgánico y sistemático de las 
disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en general. Sus 
disposiciones, sin regular a ningún tributo en particular, son aplicables a 
todos los tributos -impuestos, contribuciones y tasas- pertenecientes al 
sistema tributario nacional, y a las relaciones que la aplicación de estos y 
las normas jurídico-tributarias originen… hay que tener presente que 
este concepto de Código Tributario involucra necesariamente el ámbito 
de aplicación (contenido en la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario), cuando refiere que este Código rige las relaciones jurídicas 
originadas por los tributos” Mendoza, L. (1994). 
2.2.2.2. Ley penal tributaria 
“Es aquella que fundamentalmente lesionan derechos individuales y 
sociales de los Ciudadanos. Así por ejemplo, el no pago de los tributos 
por doble facturación afecta el derecho individual de cada contribuyente, 
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pues debe soportar junto al resto de contribuyentes la carga tributaria 
generada por los ingresos evadidos; además se origina una competencia 
desleal ya que los productos y/ o servicios del evasor obtienen una clara 
ventaja indebida. También afecta los derechos sociales de todos los 
ciudadanos, pues el evasor se apropia de los ingresos que el Estado 
requiere para cumplir sus funciones en beneficio de la sociedad en su 
conjunto y como consecuencia, recibirán un servicio público precario… 
asimismo los delitos se llevan a cabo mediante fraude, es decir, 
mediante engaño, ardid o astucia. Bajo este supuesto la persona que 
comete el delito burla el ordenamiento tributario, induciendo 
premeditadamente a error al fisco. Una conducta típica es la obtención 
de beneficio o ventajas tributarias, simulando circunstancias inexistentes 
que constituyen requisito para la obtención del beneficio… se puede 
definir como delito tributario, toda acción deliberada e intencional que 
comete un contribuyente con la finalidad de hacer daño al individuo o a 
la sociedad, es la acción del contribuyente que en provecho propio o de 
un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra 
forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que 
establecen las leyes”. 
Corresponde a la justicia penal ordinaria la instrucción, 
juzgamiento u aplicación de las penas en los delitos tributarios de 
conformidad con la legislación sobre la materia. 
2.2.2.3. Conciencia tributaria 
La conciencia tributaria; entendiendo a ésta como la “interiorización en 
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los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para 
cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento 
acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos están 
insertados”. Esta definición incluye varios elementos: 
“El primero, es la interiorización de los deberes tributarios. Este 
elemento alude necesariamente a que los contribuyentes poco a poco y 
de manera progresiva, busquen conocer de antemano qué conductas 
deben realizar y cuáles no, que estén prohibidas respecto del sistema 
tributario. Aquí es donde normalmente se percibe el factor de riesgo, los 
contribuyentes observan que es mejor cumplir que faltar a la 
normatividad tributaria… el segundo, consiste en cumplir de manera 
voluntaria, que se refiere a que los contribuyentes deben, sin necesidad 
de coacción, verificar cada una de las obligaciones tributarias que les 
impone la Ley. Lo importante es que el contribuyente, en ejercicio de sus 
facultades, desea hacerlas. La coacción no debe intervenir aquí. Esto es 
aún extraño en nuestra sociedad”. 
“Tercero, es que el cumplir acarreará un beneficio común para la 
sociedad… siendo el contribuyente un ser humano, debe pertenecer a 
una comunidad y disfrutar de los beneficios que ésta tiene. Por ello, 
cuando se paguen los tributos en el monto y tiempo respectivo, todo 
contribuyente necesariamente percibirá que se podrán solventar los 
servicios públicos, se mejorará asimismo su funcionamiento. El Estado 
podrá dar un eficaz cumplimiento a los servicios dirigidos a la sociedad 
en general… además, la conciencia tributaria se refiere a las actitudes y 
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creencias de las personas que motivan la voluntad de contribuir de los 
individuos. También se la define como el conocimiento de sentido común 
que las personas usan para actuar o tomar oposición frente al tributo… 
la conciencia tributaria no es otra cosa que la voluntad del ciudadano de 
cumplir con sus obligaciones tributarias, porque entiende que ello 
redundará en beneficio de la sociedad. La conciencia tributaria debe 
formarse desde el la educación primaria, colegio y superior, 
explicándoles a los potenciales contribuyentes la importancia de la 
recaudación de los tributos y su inversión en beneficio de la sociedad, 
las clases de tributos y quienes tienen que pagar, la evasión tributaria 
ocasiona daño a la economía del país, las infracciones tributarias y las 
sanciones”.  
Asimismo, según Choy Zeballos (2010), la definición de 
conciencia tributaria tiene dos dimensiones. Puede ser definida como un 
proceso y también como un contenido.  
“Definición como proceso. Como proceso está referido a cómo se 
forma la conciencia tributaria en el individuo; es decir, a lo que 
denominamos formación de la conciencia tributaria en el cual concurren 
varios eventos que le otorgan justificación al comportamiento del 
ciudadano respecto de la tributación… definición como contenido, como 
contenido está referido a los sistemas de información, códigos, valores, 
lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores del 
comportamiento del ciudadano respecto de la tributación. Rige con 
fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la 
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forma en que los contribuyentes, las mujeres y los hombres, actúan” 
Mattucci (2010).  
Según Alva Mattucci (2010), siempre resulta difícil tratar de dar 
una definición acerca de algo que no puede ser descrito sobre la base 
de características percibidas por nuestros sentidos; “Conciencia 
tributaria se entiende como la interiorización en los individuos de los 
deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos de una manera 
voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un beneficio 
común para la sociedad en la cual ellos están insertados… conciencia 
tributaria es el sentido común que cada persona tiene para actuar o 
tomar posición frente al tributo. La conciencia tributaria se genera en un 
proceso en el cual concurren varios eventos que le otorgan causa, 
justificación y diferenciación social al comportamiento del ciudadano 
respecto de la tributación”. 
2.2.3 Tributo 
“Si bien no existe una teoría general de la tributación avalada 
universalmente por tofos los autores, las doctrinas italiana y alemana 
han tratado de hacerlo satisfactoriamente… los que no están de acuerdo 
con esta afirmación consideran los distintos sistemas impositivos 
naciones con las connotaciones político – económicas que se limitan en 
el tiempo y espacio… los que convergen en la idea de una teoría general 
aíslan el sustrato jurídico común con conceptos generales sino tener en 
cuenta las aplicaciones prácticas ya que dejen su estudio s la ciencia de 
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las finanzas y otras disciplinas… el carácter publicístico del tributo 
aceptado actualmente, está concebido genéricamente como una 
prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en 
virtud de su poder de imperio y que da lugar a las relaciones jurídicas del 
derecho público” Verna, G. (1992). 
Según ARELLANO Rolando, GASSE Yvon y VERNA Gérard. 
(1992: 163) afirman que “los tributos son las prestaciones pecuniarias 
que es Estado, o un ente público autorizado al efecto por aquél, en virtud 
de una soberanía territorial; exige de sujetos económicos sometidos a la 
misma… anteriormente las teorías privatistas concebían el impuesto 
como un derecho a la carga real similar a la obligatio ob red del derecho 
romano limitándolo al gravamen inmobiliario, La doctrina publicista 
aparece en Alemania e Italia vinculadas con la con la teoría orgánica del 
Estado y en donde se explica el tributo como una obligación universal, 
impuesta coercitivamente por el Estado en virtud de su derecho” de su 
soberanía o del, poder de imperio tal cual lo acepta la doctrina moderna 
del derecho financiero y la Corte Suprema de nuestro País. 
De acuerdo a esto la coerción que ejerce el Estado es el elemento 
primordial del tributo ya que es creado sólo por su voluntad soberana, 
prescindiendo de la voluntad individual y motivo de distingo de los 
ingresos de tipo patrimonial. 
Según M. QUERALT Y L. SERRANO (2008:78) afirma que “los 
tributos son prestaciones obligatorias que constituyen manifestaciones 
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de voluntad exclusiva del Estado desde que el contribuyente sólo tiene 
deberes y obligaciones… no creemos acertada la opinión de la Corte ya 
que si bien es poder de imperio estatal y la amenaza coercitiva que 
practica para que las prestaciones tributarias sean cumplidas por los 
contribuyentes, estimamos que a ese derecho estatal corresponde un 
correlato en cuanto a la satisfacción, cuantificación y calidad de los 
rubros comprendidos en el tributo… el tributo no tiene como elemento 
característico la finalidad exclusiva de proporcionar medios al Estado 
para satisfacer sus necesidades financieras y menos para cubrir las 
cargas públicas. Si bien es su fin principal, no es el inicio ya que en 
algunos impuestos se busca obtener objetivos extra fiscales como lo 
derechos aduaneros, o de actividades nocivas para la comunidad 
(latifundio, usura)”. 
En síntesis, “el tributo es una prestación de dinero que el Estado 
exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre las base de la 
capacidad contributiva en virtud de una Ley, y para cubrir los gastos que 
le demande el cumplimiento de sus fines” 
“El tributo es el vínculo jurídico ex lege, cuya fuente mediata es la 
ley, nace como consecuencia de hechos o circunstancias que la propia 
ley señala, que liga al hombre con su sociedad, con el Estado y que se 
va convertir en una obligación principal de carácter pecuniario 
(prestación a favor del Estado, susceptible de generar una deuda), 
comprometiéndolo en una atención de sus fines económicos y/o político-
sociales a equilibrar la economía del Estado y brindarle los recursos 
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necesarios, permitiéndole el cumplimiento de sus fines y una mejor 
distribución de la riqueza, que por estas razones puede y debe ser 
exigido coactivamente” Verna, G. (1992).  
Raúl Barrios define el impuesto como: “El tributo que sirve para 
financiar servicios generales que redundan en beneficio de toda la 
colectividad, cuya causa genérica son dichos servicios generales y cuya 
causa específica es la capacidad tributaria que posee el sujeto obligado 
a la prestación” (Barrios, 1988, p.18). 
El Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario de nuestro 
país define al impuesto como “el tributo cuyo cumplimiento no origina 
una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del 
Estado” (Huamani, 2003, p.22). 
2.2.4 Fuente del tributo 
“El tributo nace por la ley, siguiendo el principio de Nullum Tributum sine 
lege, pero la ley constituye únicamente su fuente de medida, la fuente 
inmediata es el presupuesto de hecho (hipótesis de incidencia), cuya 
realización, colocará a las personas que en ese momento dado se 
encuentren comprendidas dentro de esta norma, en la necesidad de 
ajustarse a ellas y cumplir con las obligaciones previstas” (Huamani, 
2003, p.22). 
.A. Elementos del tributo 
a) Sujetos del Tributo.- “Son sujetos del Impuesto en calidad de 
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contribuyentes, las personas naturales, las personas jurídicas, las 
sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de 
rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, 
sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios 
fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de 
inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollen 
actividad empresarial” (Huamani, 2003, p.22). 
b) Base imponible.- Valor numérico sobre el cual se aplica la tasa o 
alícuota para determinar el monto del tributo. 
c) Tasa o alícuota.- Es el porcentaje que se aplica a la base imponible 
para determinar el monto del tributo. 
B. Hecho generador y hecho imponible 
- Hecho Generador.- “Es una situación jurídica vinculante del sujeto 
pasivo con el activo del crédito fiscal, por lo cual normalmente, comporta 
el hecho imponible como índice de capacidad contributiva” (4) 
- Hecho Imponible.- “Es el hecho económico puro, sustancial, 
considerado por la ley como el elemento fáctico que permite gravar la 
capacidad económica del sujeto pasivo y que tiene como resultado la 
aparición de la obligación tributaria, esto es el vínculo entre sujeto activo 
y sujeto pasivo de la relación jurídica” (4).  
C. Características del tributo  
1) Obligatoriedad.- “la obligatoriedad del tributo es una consecuencia 
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que fluye de su legalidad y de la causa; a partir de ello, derivará otras 
características del tributo como la coactividad. El Estado en virtud de su 
poder imperativo la crea por ley y por la consecuente competencia 
tributaria, la exige, incluso coactivamente” (4). 
2) La prestación es generalmente pecuniaria o monetaria.- “sin 
embargo, nada impide que determinadas obligaciones tributarias, 
puedan cumplirse en especie, porque de esta manera también el sujeto 
activo estará percibiendo ingresos, cumpliéndose igualmente el objetivo 
principal del tributo, cual es la obtención del recurso para el estado, no 
alterando la estructura básica del tributo” (4). 
3) Nace en virtud de un ley.- “se trata de una característica 
fundamental del tributo, reflejado en el aforisma latino Nullum tributum 
sine lege, en virtud de la cual no podrá existir tributo sin que una ley 
previamente así lo determine” (4). 
4) Coactividad.- “como ya quedo indicado, toda norma emitida por el 
estado es de cumplimiento obligatorio, en tal sentido, la ley tributaria 
atendiendo al objeto de la misma, ha puesto especial énfasis en esta 
característica, de tal manera que el estado puede y debe exigir 
compulsivamente el cumplimiento de la obligación tributaria. Una vez 
realizado el hecho imponible, y generada la obligación de pagar el 
tributo, el contribuyente tienen la obligación de pagar la prestación 
debida, si no lo hace voluntariamente o de grado, la administración 
tributaria hará que lo pague forzadamente, en virtud, del procedimiento 
de cobranza coactiva” (4). 
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5) Ius Imperium.- “Pese a que el tributo genera una obligación en la que 
concurren dos sujetos, un acreedor y un deudor, el Estado impone 
unilateralmente la carga impositiva sin la intervención de la voluntad del 
obligado, es decir, el tributo es creado, modificado o suprimido por el 
Estado, por tener este la titularidad de la potestad tributaria” (4). 
D. Objetivo económico del tributo. 
Al respecto debemos considerar que en la economía de mercado el 
sector privado, compuesto por las familias y empresas, genera riqueza 
económica y obtiene ingresos.  
“Los trabajadores prestan sus servicios a cambio de un salario. 
Las empresas ofrecen bienes y servicios a cambio de una retribución 
económica… parte de los ingresos que son obtenidos por las personas 
naturales y empresas se transfieren al Estado, mediante el pago 
periódico de tributos… los ingresos tributarios constituyen la principal 
fuente de financiamiento de la actividad estatal. En el Perú, los ingresos 
tributarios bordean el 80% de los ingresos totales del Fisco… por medio 
del tributo, se va a equilibrar la economía del Estado y brindarle a éste 
los recursos necesarios para atender el gasto público en el momento 
que lo necesite, permitiéndole el cumplimiento de sus fines y una mejor 
distribución de la riqueza” (4).  
E. Principios tributarios. 
“De acuerdo al artículo 74º de la Constitución señala que el Estado, al 
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ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de 
la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la 
persona… adicionalmente, señala que ningún tributo puede tener 
carácter confiscatorio… por lo tanto, entendemos que la Potestad 
Tributaria de la que goza el Estado no es ilimitada, sino que la misma 
debe ejercerse en armonía con los principios tributarios antes 
mencionados” (4), según exponemos a continuación: 
a) Principio de legalidad. 
“No aparece este principio en forma expresa en la Constitución política 
del Estado, pero de su redacción se infiere, pues “Los tributos se crean, 
modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente 
por ley o Decreto Legislativo; en caso de delegación de facultades, sobre 
los aranceles y tasas los cuales se regulan mediante Decreto 
Supremo… el Estado a través de Administración Tributaria someta su 
actuación al imperio de la Ley, evitando con ello un actuar arbitrario de 
su parte en el ejercicio de IUS IMPERIUM… protege al contribuyente, es 
decir cumple una función de garantía individual” (4). 
Función plural.- cumple porque garantiza la democracia en los 
procedimientos de imposición y reparto tributario. 
Bajo este principio el Estado no podrá cobrar un impuesto que no 
se haya creado por Ley.  
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b) Principio de Reserva de Ley 
“El Principio de Reserva de Ley se traduce en la obligación que tiene el 
Estado de crear tributos sólo por ley o norma con rango de Ley. En igual 
medida, mediante una norma con tal jerarquía normativa se crearán 
también los elementos constitutivos de la obligación tributaria, tales 
como: el acreedor de la obligación tributaria, el deudor tributario, el 
hecho generador de la obligación tributaria, la base imponible y la tasa 
del impuesto” (4). 
c) Principio de no Confiscatoriedad 
“Otro de los principios constitucionales a los cuáles está sujeta la 
Potestad Tributaria del Estado es el Principio de No Confiscatoriedad de 
los tributos, este principio informa y limita el ejercicio de la Potestad 
Tributaria del Estado y, como tal, constituye un mecanismo de defensa 
de ciertos derechos constitucionales, empezando, desde luego, por el 
derecho de la propiedad, ya que evita que la ley tributaria pueda afectar 
irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial de las 
personas… este principio es un parámetro de observancia obligatoria 
que nuestra Constitución impone a los órganos que ejercen la potestad 
tributaria al momento de fijar la base imponible y la tasa del impuesto. En 
ese sentido, el cumplimiento del principio de No Confiscatoriedad 
supone la necesidad de que, al momento de establecerse o crearse un 
tributo, con su correspondiente tasa, el órgano con capacidad para 
ejercer dicha potestad respete exigencias mínimas derivadas de los 
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principios de razonabilidad y proporcionalidad… por lo anterior, podemos 
inferir que un tributo será confiscatorio en la medida que el mismo 
absorba una parte importante del capital del contribuyente o de la fuente 
que genera sus ingresos” (4). 
d) Principio de Igualdad 
“El Principio de no Confiscatoriedad se encuentra directamente 
relacionado con el Principio de Igualdad en materia tributaria o, lo que es 
el mismo, con el Principio de Capacidad Contributiva. Según el principio 
de igualdad, el reparto de los tributos ha de realizarse de forma tal que 
se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las 
cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista manifestación 
de riqueza que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica que se 
tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los 
contribuyentes… en resumen, según este principio la carga económica 
soportada por el contribuyente debe guardar relación con la capacidad 
contributiva del mismo” (4). 
e) Respeto por los derechos fundamentales de la persona 
“La Constitución reconoce este derecho como un principio que limita la 
potestad tributaria, por cuanto dicha potestad debe ser ejercitada 
respetando los derechos fundamentales de la persona. En ningún 
momento una norma tributaria debe transgredir los derechos de los que 
goza la persona… así, por ejemplo la Potestad Tributaria debe ejercerse 
respetando el derecho a la reserva tributaria, el derecho a la 
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inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho de propiedad entre 
otros derechos inherentes a la persona reconocidos por nuestra 
Constitución” (4). 
¿Cuándo procede la delegación de facultades del congreso al poder 
ejecutivo? La Ley solo es expedida por el Congreso de la República, 
mientras que el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar, mediante Decretos Legislativos, sobre la materia 
especificada y por el plazo determinado establecidos en la Ley 
autoritativa. Es decir una Ley expresa que le delegue facultades de 
legislar. 
1. “La Ley 26249 que el Congreso Constituyente Democrático 
(Congreso de la República) otorgó facultades legislativas al Poder 
Ejecutivo para que modifique la legislación tributaria del Gobierno 
Central y Gobiernos Locales en Noviembre de 1993, logrando el 
Poder Ejecutivo emitir, por ejemplo, los Decretos Legislativos 774 
impuesto a la renta y 776 Ley de Tributación Municipal”. 
2. “La Ley 28079 del 27 de Setiembre de 2003, Ley que delega el 
Congreso de la República al poder ejecutivo la facultad de legislar en 
materia tributaria con el objeto de modificar el Código Tributario, el 
impuesto a la renta, el IGV, el RUC, la Ley General de Aduanas, etc”. 
El segundo ejemplo de delegación de facultades, es: 
Los ejemplos de delegación de facultades que otorga el Congreso de 
la República son mediante Ley al Poder Ejecutivo y son: 
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Los impuestos se crean por Ley o por Decreto Legislativo. 
No podría darse el caso de la creación de un impuesto por Decreto 
Supremo expedido por el Ejecutivo, ya que esto sería anticonstitucional; 
los Decretos Supremos solo regulan Tasas, Aranceles y la 
reglamentación de Leyes. 
2.2.5 Clasificación de los tributos en el Perú 
El término Tributo alude a la prestación de dar de naturaleza pecuniaria, 
objeto de una relación cuya fuente es la ley, la cual es de cargo de 
aquellos sujetos que realizan los supuestos descritos por la norma como 
generadores de la obligación tributaria, a favor del acreedor (Estado). 
Es una prestación usualmente en dinero, establecida en virtud de 
una ley (principio de legalidad) que puede ser exigida coercitivamente 
por potestad tributaria del Estado ante el incumplimiento de pagos y 
sirve para cubrir gastos de necesidades públicas. 
Mediante el Tributo, los integrantes del Estado contribuyen al 
sostenimiento del gobierno en proporción a su respectiva capacidad 
económica. Como decía Adan Smith, los gastos del gobierno con 
respecto a los individuos son como los gastos de un gran campo 
respecto a sus colonos, que están obligados a contribuir en la medida de 
sus intereses en el cultivo del predio.  
Por otro lado, según el contenido de la norma II del Título Preliminar del 
Código Tributario Nacional, el término genérico tributo comprende: 
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a) Impuesto:  
Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
en favor del contribuyente por parte del Estado. La característica de los 
impuestos es que existe independencia entre la obligación de pagarlo y 
la actividad que el Estado desarrolla con su producto. Es el tributo típico, 
el que representa mejor el género y su naturaleza debe buscarse en la 
misma necesidad que llevó a la creación del Estado como única forma 
de lograr orden y cohesión en la comunidad. Una vez creado, era lógico 
contribuir a su sostenimiento. Tenemos por ejemplo, el Impuesto a la 
Renta y el Impuesto General a las Ventas (IGV). 
b) Contribución:  
Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 
Se caracteriza entonces por la existencia de un beneficio que puede 
derivar no sólo de la realización de una obra pública sino de especiales 
actividades del Estado. Tenemos por ejemplo las contribuciones a 
ESSALUD, ONP, SENCICO y SENATI. 
El aporte a ESSALUD.- Es un pago que realizan los asegurados que es 
equivalente al 9% de su remuneración mensual. Inicialmente, el 
empleador tiene la responsabilidad de registrar a sus trabajadores y 
pensionistas; una vez hecho esto, le corresponde pagar por concepto de 
contribución a Essalud el equivalente a 9% de la remuneración mensual 
de cada trabajador. Cabe resaltar que esta contribución no puede ser 
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menor al 9% de la Remuneración Mínima Vital (RMV); es decir, el 9% de 
S/. 850. Si se da el caso de que el trabajador recibe una remuneración 
mensual inferior a la RMV, el empleador deberá realizar el aporte a 
Essalud sobre la RMV (S/.850). En los últimos años, se ha registrado un 
crecimiento progresivo de la cantidad de asegurados a un ritmo de 7% 
anual en promedio; “esta población está conformada por los titulares 
(personas que pagan por adquirir el seguro) y los derechohabientes 
(terceros que se benefician del servicio). Cabe resaltar que Essalud es 
financiado exclusivamente con los aportes realizados por los asegurados 
que se benefician de este servicio, no cuentan con ninguna clase de 
transferencia adicional por parte del Estado… la institución responsable 
del presupuesto anual de Essalud es el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE); la 
cual será la encargada de realizar los ajustes necesarios en casos de se 
registre un déficit presupuestario” 
El Aporte a la ONP.- “De acuerdo a la Remuneración Mínima Vital 
(RMV) de S/. 75.00 para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada a partir de 1 de junio de 2012, de conformidad con el 
DS 007-2012-TR, tiene efectos sobre el monto mínimo para el pago de 
los aportes facultativos y obligatorios a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP)… Así, el cálculo del pago de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP), se efectuará tomando como base el 13% 
de la nueva RMV, que asciende a S/. 750.00. Siendo de esa forma el 
aporte mínimo mensual de S/. 98.00”. 
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Contribución al SENCICO.- “El Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción-SENCICO, es la institución que tiene 
por función la formación, capacitación integral, calificación y certificación 
profesional de los trabajadores de la actividad de la construcción, en 
todos sus niveles (Operarios, Técnicos y Profesionales) y de realizar las 
investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines… las 
personas naturales y jurídicas que perciban ingresos por el desarrollo de 
actividades de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU-
CONSTRUCCION y para el cobro de sus bienes o servicios que facturen 
a sus clientes. La tasa de aplicación es 0,2%, vigente desde el año 
1996… la finalidad del aporte es financiar la formación, capacitación 
integral, calificación y certificación profesional de los trabajadores de la 
actividad de la construcción, en todos sus niveles y de realizar las 
investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines”. 
La Contribución al SENATI.- “es una aportación creada por la Ley 
No. 26272, que genera en favor de las empresas industriales aportantes 
el beneficio del dictado de carreras técnicas a su personal para un mejor 
desempeño de sus funciones y la formación de profesionales 
competentes en el desempeño de actividades productivas de tipo 
industrial… son sujetos del tributo las personas naturales o jurídicas que 
desarrollen actividades industriales comprendidas en la Categoría D de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las 
actividades económicas de las Naciones Unidas (Revisión 3), y aquellas 
que desarrollen labores de instalación, reparación y mantenimiento”(4). 
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“Sólo estarán sujetas al pago aquellas empresas que en el año 
anterior hayan tenido un promedio superior a veinte (20) trabajadores… 
aquellas empresas que no tengan más de veinte (20) trabajadores en 
promedio podrán aportar la Contribución de forma voluntaria, abonando 
el monto equivalente al 2% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente… el aporte es de 0.75% y se aplica sobre el monto total de las 
remuneraciones abonadas cada mes correspondiente al personal 
dedicado a la actividad industrial y a las labores de instalación, 
reparación y mantenimiento”(4). 
c) Tasa:  
Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen 
contractual. Son prestaciones obligatorias distintas a los precios y a las 
tarifas. 
Existe una actividad que el Estado cumple y está vinculada con el 
obligado al pago. Las tasas, entre otras pueden ser:  
1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento 
de un servicio público, como el servicio de limpieza y mantenimiento 
de parques y jardines.  
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos. Un ejemplo sería el pago por derecho de solicitar partidas 
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en una Municipalidad.  
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 
específicas para la realización de actividades de provecho particular 
sujetas a control o fiscalización, por ejemplo licencia para abrir una 
tienda de abarrotes. 
2.2.6 La reforma del sistema tributario peruano 
“No deja de llamar la atención que en pleno siglo XXI y cuando más se 
habla de derechos humanos en el Perú, exista en nuestro país un 
sistema tributario verdaderamente nefasto que grava en forma 
discriminatoria a la persona humana y a la familia, lo cual no solo vulnera 
los principios constitucionales más elementales de la persona humana 
sino, especialmente, los derechos humanos de cada miembro de la 
familia. Una de las particularidades más interesantes de los últimos años 
es el exagerado protagonismo que esa institución denominada empresa 
ha ido ganando a nivel mundial en general, en detrimento de la persona 
natural. Todo el mundo habla de la empresa. Se la estudia y analiza 
hasta la saciedad, se crean múltiples teorías al respecto, se buscan 
líderes empresariales, se administran empresas que estudian a la 
empresa, las personas realizan altos estudios de la empresa, se siguen 
programas de alta dirección y gestión, se constituyen empresas pero 
también quiebran y se liquidan empresas a diario” (4). Los gremios que 
hoy destacan en el Perú, no son curiosamente los gremios profesionales 
que como el de los artesanos, destacaban en la edad media y moderna. 
Hoy sin embargo, tienen más relevancia los gremios empresariales. 
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“Allí tenemos a la Confiep por ejemplo, con el importante papel 
que desempeña a nivel nacional mediante el cual representa a los 
empresarios y a sus empresas, interviniendo en el quehacer nacional, 
emitiendo opiniones sobre las diversas medidas de orden económico e 
inclusive de política tributaria que propone y aplica el gobierno. 
Efectivamente, en el ámbito económico y tributario por ejemplo, la 
Confiep interviene opinando respecto a los programas económicos y a 
las medidas tributarias que aplica el gobierno, criticando muchas veces 
su efectividad o el sobrecosto que para ellas significa, así como 
proponiendo alternativas válidas pero siempre en relación a la 
empresa… en otras palabras, los intereses de la empresa se encuentran 
pues bien salvaguardados y defendidos por este importante gremio 
empresarial. Sin embargo, muchos olvidan que detrás de una empresa 
existe la persona humana, de carne y hueso, la cual existe de verdad y 
no constituye una ficción… la empresa sí constituye una ficción pues 
desde el punto de vista jurídico constituye lo que se denomina en 
derecho una persona jurídica que, a diferencia de la persona natural o 
física, jurídicamente constituye una ficción pues hasta la fecha, nadie ha 
visto caminar por las calles a la Coca Cola, a la IBM del Perú S.A. o al 
Banco de Crédito”(4). 
De allí que todas las personas jurídicas se encuentren obligadas a 
nombrar representantes legales o apoderados a fin de materializar su 
voluntad y comunicar las decisiones de esa ficción denominada 
empresa. Sin embargo, ¿qué sucede con las personas naturales y la 
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familia en lo que a los aspectos tributarios se refiere? ¿Desde el punto 
de vista de los derechos humanos y la tributación de la persona natural y 
la familia, se encuentran éstos bien salvaguardados en el Perú? 
 I. El Impuesto a la Renta en las Personas Naturales y Jurídicas 
“En el Perú como en cualquier país del mundo, tanto las personas 
naturales como las personas jurídicas se encuentran obligadas a pagar 
sus tributos al Fisco y eso está muy bien. Sin embargo, existe un grave 
problema en materia tributaria en relación a ello, nos referimos al 
tratamiento tributario vigente en el Perú para las personas naturales 
respecto al Impuesto a la Renta el cual es de por sí muy injusto. De un 
lado tenemos que las personas jurídicas (empresas) pueden deducir de 
su renta bruta anual de tercera categoría, de acuerdo al principio de 
causalidad, todos los gastos necesarios propios del giro del negocio. Sin 
embargo, con las personas naturales profesionales o empleados sucede 
todo lo contrario pues sólo deducen, por ejemplo, un 20% de la renta 
bruta con un tope máximo de 24 UIT (si se trata de profesionales 
perceptores de rentas de cuarta categoría); ó 7 UIT al año si se trata de 
trabajadores dependientes perceptores de rentas consideradas de la 
quinta categoría. Todos estos montos son insuficientes y no reflejan la 
realidad económica que envuelve a las necesidades primordiales de la 
persona naturales y, en especial, de las familias” (4). ¿Por qué las 
personas naturales, especialmente si son casadas, no pueden deducir 
gastos propios de su giro como por ejemplo, los gastos de vivienda, 
educación, salud, alimentación, etc., gastos que obviamente exceden a 
lo permitido actualmente por la ley? ¿Ello no atenta acaso contra los 
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derechos constitucionales o fundamentales y, por tanto, contra los 
derechos humanos de la persona natural así como de la familia? ¿No 
está obligado acaso el Estado, a proteger o defender a la persona 
humana y a la familia como mandato supremo y fundamental de su 
razón de ser? 
II. El Impuesto a la Renta en la Persona Jurídica 
“Sin embargo, como ya indicáramos en párrafos anteriores, la legislación 
peruana del Impuesto a la Renta se encuentra violando, para comenzar, 
el principio constitucional de igualdad al darle un tratamiento tributario 
más beneficioso a la persona jurídica con respecto a la persona 
natural… ello debido a que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, los contribuyentes que obtienen rentas de la 
tercera categoría (que por lo general lo constituyen las empresas o 
personas jurídicas) pueden en virtud del principio de causalidad, deducir 
de su renta bruta cualquier gasto necesario para producir la renta y 
mantener su fuente… adicionalmente, el mismo artículo establece todo 
un listado de diversos conceptos que, sin limitar los múltiples conceptos 
que pueden ser deducibles, siempre y cuando se cumpla con el ya 
mencionado principio de causalidad, las personas jurídicas pueden 
deducir de su renta bruta” (4). 
“Como se puede apreciar, mientras que las empresas o personas 
jurídicas deducen como gasto cualquier concepto que consideren 
necesario para el giro del negocio, la persona natural se encuentra 
limitada a la deducción de los montos antes referidos: 20% UIT con 
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límite de 24 UIT si se está en cuarta categoría, o 7 UIT si se encuentra 
en quinta categoría, para referirnos sólo a estas dos categorías. Cabe 
mencionar que si se perciben ambas clases de renta, esto es, cuarta y 
quinta categoría, la norma permite deducir las 7 UIT por una sola vez” 
(4). 
2.2.7. Definición de la noción del sector informal. 
“En principio, debemos precisar la diversidad de nombres utilizados para 
denominar la economía informal. En una lista se puede expresar al 
menos treinta nombres diferentes. Por ejemplo, la economía informal es 
también denominada subterránea, no oficial, no estructurada, oculta, 
escondida, paralela, alternativa, submarina; al contrario la economía 
formal es denominada registrada, oficial, estructurada… françois 
Roubaud agrupa estas designaciones en tres categorías: aquellas que 
sugieren el no registro estadístico (economía no oficial), aquella que se 
refiere a la legalidad (economía clandestina, economía subterránea) y en 
fin aquella que evoca la lógica socio económico (economía dual, contra 
economía)… de otra parte, es necesario evocar la variación de 
definiciones utilizadas por los organismos internacionales, por los 
teóricos o por las investigaciones dentro de los diferentes países del 
mundo entero” (4). 
Según G. Verna (2002: 42) Afirma que “la noción de informalidad es una 
noción relativamente variante según el medio cultural y legal y sería 
imprudente desear precisarlo sin evocar un cuadro cultural particular”. 
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2.2.7.1. Según los organismos. 
a) El Fondo Monetario Internacional define el sector informal como las 
empresas que se encuentran dentro de las siguientes condiciones: 
- Aquellas que se encuentran encuadradas dentro de la producción y 
distribución de bienes y servicios prohibidos. 
- Aquellas que escapan a ser gravados por el tributo. 
- Cuando las actividades no son registradas dentro de las estadísticas 
oficiales del ingreso nacional. 
b) Según el Alto Consejo a la Integración a la economía subterránea 
comprende: 
1. Las actividades ilícitas productoras de bienes y servicios (tráfico, 
producción clandestina de droga, alcohol, etc.) 
2. Las actividades productivas lícitas no declaradas o economía negra. 
- “El trabajo negro, la producción no declarada de unidad de 
producción, actividad totalmente oculta entonces dentro de la más 
total ilegalidad”. 
- “El fraude fiscal, es decir, la producción no declarada de empresas 
declaradas y registradas. Ella corresponde a la parte no declarada de 
la actividad de una empresa legalmente inscrita y matriculada”. 
b) La Oficina estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) 
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designa la economía negra como las actividades productoras lícitas no 
declaradas que constituyen en Europa la parte de mayor importancia de 
la economía subterránea. 
“De otro punto de vista, la economía subterránea dentro de las 
cuentas nacionales representa de una parte el fraude y la evasión fiscal 
que se puede evaluar a partir de seguimientos practicados por los 
servicios fiscales, de otra parte, el trabajo en negro por la cual las 
estimaciones son falsas”. (TAUBER G. TADESSE H.: 1996: 3) 
“La economía subterránea no participa en la actividad económica 
y debería ser integrada dentro de las cuentas nacionales que las 
describen. Por ejemplo, en Francia, el fraude y la evasión fiscal 
representan el 3% del PBI y el trabajo en negro 1% del PBI. La 
contabilidad nacional es fuente de la información de estadísticas y ella 
utiliza los datos de origen administrativo y obviamente fiscal. De todas 
maneras La OIT precisa que el concepto de las actividades del sector 
informal deben estar diferenciados de aquellos de actividades de la 
economía disimulada o subterránea” Tauber G. (1996). 
2.2.7.2. Según los teóricos que han investigado el tema. 
La economía informal es la actividad que escapa al registro 
administrativo como a La observación estadística directa. Al respecto 
según H. Lopez-Castaño "las empresas formales son las actividades que 
obedecen a las reglas establecidas, normales, usuales y fundadas sobre 
una división del trabajo donde domina el salario; en cambio los 
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informales son aquellos que les falta regulación, anormales inusuales 
donde no utilizan el salario. (ARELLANO: 42) 
“Hay también una definición que retoma las actividades ilegales 
como el contrabando, el tráfico de drogas, el crimen organizado, la 
prostitución, el juego y las actividades legales que por una razón u otra 
no son declaradas… en este contexto es necesario mantener una 
diferencia entre las actividades propiamente que siguen los objetivos 
ilegales y las actividades de producción y de comercio donde el objeto 
es legal” Arellano (1996). 
2.2.8 Principales ramas de sus actividades. 
“Las actividades del sector informal son muy heterogéneas. Las 
performances económicas de las unidades de producción informal son 
muy diferentes siguiendo la actividad de la empresa, las condiciones 
donde aquellas funcionan, su localización, el tamaño y la tasa de las 
personas que son asalariadas” Tauber G. (1996). 
“Las actividades más usuales son la confección de telas, 
sombreros, edificios, industria de la madera, artesanía entre otros. 
Generalmente, para hacer las investigaciones o por razones estadísticas 
los investigadores ensayan apuntar su campo de acción según sus 
objetivos. Por ejemplo De Soto en el Perú ha desarrollado sus 
investigaciones en cuatro materias de la actividad informal” Tauber G. 
(1996). 
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a) La industria. 
b) El comercio. 
c) El alquiler. 
d) El transporte. 
Pero se sabe que en el Perú la actividad informal está presente en 
todas las actividades. 
2.2.8.1. Características. 
Se pueden encontrar numerosas características en las empresas del 
sector informal. 
A. Organizacional. 
a) “El sector informal es caracterizado por su dinamismo y su verdadera 
capacidad de innovación y adaptación. Las empresas se caracterizan 
por su flexibilidad técnica y comercial”. 
b) “La empresa es frecuentemente del tipo familiar. La ligazón es 
paternal y el recuento de mano de obra se hace con relaciones 
directas, étnicas o familiares”. 
c) Los jefes de explotación por empresa generalmente son jóvenes. 
d) “El tamaño de la empresa es de 1 a 10 personas (empleados 
remunerados, obreros, aprendices, asociados y trabajadores 
familiares y jefes de empresa). Las micro unidades y el auto empleo 
son entonces predominantes”. 
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e) Los trabajadores tienen un débil nivel de escolaridad. 
f) Estas son organizaciones sin horarios o días fijos de trabajo. 
g) “Hay una diversidad de opiniones sobre las remuneraciones. Para 
algunos autores las remuneraciones dadas por las empresas son en 
promedio considerablemente más débiles que el salario promedio del 
sector formal; para otros, los ingresos del sector informal exceden 
aquellos de los salariados del sector formal, pero generalmente el 
jefe de empresas tiene un salario más grande y el ingreso promedio 
aumenta con el nivel de competencia y el nivel de instrucción”. 
h) “Para otros investigadores esta suerte de empresa no puede soportar 
los costos de la formalidad de su inscripción administrativa, pero se 
verá que no es cierto en todos los casos”. 
B. Financieras. 
a) “Los circuitos de financiamiento informal son complejos y no tienen 
ninguna relación con la banca oficial. La mayoría no tienen ni cuenta 
corriente ni cuenta de ahorros”. 
b) El capital inicial necesario a la creación de una empresa es débil. 
“La mayoría de los empresarios informales inician su empresa sin 
ninguna forma de crédito. Las fuentes de financiamiento provienen del 
ahorro familiar, de conocidos donde los préstamos nacen alrededor de 
amigos o de prestamistas particulares a tasa de interés muy elevado”. 
c) La mayoría utilizan su propia forma de contabilidad. Las 
transacciones se hacen frecuentemente al contado y el dinero no es 
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solamente un medio de cambio sino deviene un instrumento de 
financiamiento. 
C. Comerciales. 
a) El nivel bajo de precios practicados es factible por el no respeto de 
las obligaciones sociales y fiscales. 
b) “Hay un carácter estacional, ambulatorio y provisorio. Los informales 
pueden cambiar de producto de localización y de horario de venta a 
fin de mejor adaptarse a las necesidades de sus clientes. El informal 
decide el tipo de producto a vender, su precio, el lugar y los medios 
de promoción únicamente según los deseos y las costumbres de los 
clientes” Tauber G. (1996). 
D. Tecnológicas. 
a) Las empresas son generalmente pequeñas unidades pobremente 
equipadas. 
b) Ellas no pueden beneficiarse de los recursos, de los medios de 
formación profesional y de la infraestructura moderna. 
c) Hay diferencias de performances entre unidades de producción 
según el tipo de actividades y el sector que ella toca. 
E. Relaciones con otros organismos. 
a) Hay la ignorancia de las medidas de prevención de los accidentes de 
trabajo y no existe afiliación al sistema de seguridad social. La 
economía subterránea no ofrece a sus trabajadores seguridad en el 
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trabajo ni ninguna protección social. 
b) Ellas escapan generalmente a la contabilidad nacional y se 
desarrollan al margen de la legislación social y fiscal. Las unidades 
de producción informal no satisfacen generalmente los deberes de 
registro administrativo. 
c) Los empresarios son obligados a ofrecer regalos o coimas. 
2.2.9 Existencia de la economía informal 
Las razones de aparición del sector informal. 
Hay muchas teorías que han tratado la existencia y el desarrollo 
de la economía informal así como las causas de su difusión alrededor 
del mundo entero. 
A partir del reporte de la OIT hecho en Kenya en 1972, las 
investigaciones en el tema han comenzado a desarrollarse. 
A. El costo de accesión de la legalidad. 
Por ejemplo, De Soto en el Perú piensa que la causa del nacimiento de 
la economía informal es el costo de accesión a la legalidad y el costo del 
mantenimiento de la actividad dentro del régimen legal. Todo esto en 
razón de un mal funcionamiento de las administraciones locales. Él cita 
por ejemplo, el tiempo excesivo necesario para el cumplimiento de las 
formalidades de registro. 
Las investigaciones hechas sobre los costos de la formalidad 
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realizadas por De Soto en el Perú han llevado a otras investigaciones 
similares en África (Attin, Ferchiou y Pigeon). 
En este sentido Emile-Michel Hernández17 ha desarrollado toda 
una suerte de costos de la informalidad y de la formalidad. El autor 
piensa que escapar a las leyes, presenta fuertes ventajas, pero también 
inconvenientes debido a que el dominio de lo informal es aquel de la 
incertidumbre. 
B. Los costos directos. 
a) Los tributos informales. 
• La arbitrariedad de los agentes públicos. 
• Las coimas dadas a los policías corruptos. 
• Los empresarios informales consagran un porcentaje de sus ingresos 
brutos a pagar por debajo de la mesa a las autoridades. 
b) Los recursos financieros. 
Los banqueros son reticentes al financiamiento de las pequeñas 
unidades económicas y por esto el empresario debe dirigirse a los 
prestamistas informales que otorgan tasas elevadas. 
C. Los costos indirectos. 
a) El costo de transacción. 
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- Los recursos utilizados para negociar y seguir los contratos. 
- Las transferencias de derechos de propiedad de un individuo a otro y 
de una organización a otra. 
- El trabajo necesario a la búsqueda de un compromiso. 
- Los impuestos estipulados a ciertos tipos de transacción. 
- Un sistema legal que asegure a todos el acceso a los tribunales y 
facilite las transacciones entre los individuos. 
- La inseguridad contractual (limitar los riesgos, diversificar las fuentes 
de aprovisionamiento.) 
“El comerciante informal crea un grupo homogéneo así como 
fuentes de intercambio personalizados en vista de reducir el costo 
inherente al respeto de los contratos… pero pese a toda la instauración 
de buenas relaciones comerciales no elimina totalmente los riesgos de la 
ausencia de seguridad contractual, legal y judicial… dentro de este 
mismo aspecto los costos de transacción, el peso de la tributación, 
administrativa y las leyes no se ajustan a las necesidades de una 
sociedad que dirigen numerosos agentes económicos hacia la economía 
no oficial… a causa de este peso burocrático y de su complejidad el 
sistema incita a los empresarios informales a hacer las transacciones 
oficialmente ilegales y a crear fuentes paralelas… en este sentido, las 
investigaciones en Benín han llevado a los científicos a la definición de 
un excedente bruto de explotación, (EBE) es decir la diferencia entre los 
beneficios de una empresa informal y de otra en la legalidad respetando 
obligaciones sociales y fiscales… en la mayoría de casos disminuir la 
rentabilidad de unidades económicas de por sí frágil, es decir, 
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convertirse en formales dentro de un cierto contexto llevaría a su 
desaparición, las investigaciones en Túnez y en Bangui han dado los 
mismos resultados” Tauber G. (1996).  
En consecuencia, esta situación llevaría a un aumento de precios 
promedios lo que provocaría una reducción de la demanda y para 
mejorar la productividad de su personal las empresas formales no 
tendrían más que reducir el personal”. 
D. El conocimiento de la legislación. 
“Al contrario, hay teorías distintas a la De Soto que dicen que: las 
razones invocadas para el no registro no son como hemos pensado 
creerlo el hecho de una reglamentación excesiva o la voluntad de 
escapar de la ley, pero sí el desconocimiento de la legislación” 
(ROUBAUD 2000: 80). 
“Los problemas reglamentarios no son un factor determinante de 
la informalidad de las actividades. Se obtiene acá resultados muy 
diferentes al análisis De Soto y los estudios del costo de la legalidad 
llevado por la OIT… entre todas las alternativas de respuesta utilizadas 
para conocer las razones para evitar el pago de diferentes impuestos 
cualquiera que sea el país y el tributo considerado, la falta de 
información ha sido citado como la razón más corriente… las otras 
respuestas eran la exoneración, los procedimientos muy complejos, los 
controles poco frecuentes y el costo muy elevado de la legalidad” Tauber 
G. (1996). 
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2.2.10. La situación cultural. 
En el contexto a causa de la mixtura de culturas diferentes, los medios 
de la administración son hoy en día inadaptados a las características del 
sector informal y a la cultura de los países concernientes, indica que la 
empresa informal debe su éxito al respeto de la cultura y de los valores 
africanos y Philippe Engelhard habla de una adecuación que se escapa 
entre el modo de organización de las empresas de este sector y las 
características del sistema cultural y del sistema económico circundante. 
Estos autores indican que la empresa informal es la respuesta a la crisis, 
pero parece corresponder a valores socioculturales. 
2.3 MARCO CONCEPTUAL  
Comerciante.- “Comerciante es, en términos generales, la persona que 
se dedica habitualmente al comercio. También se denomina así al 
propietario de un comercio… el Comerciante es la persona física o 
jurídica que vive del comercio, es decir, que utiliza a las transacciones 
comerciales como si medio de vida”. 
Comercio.- “El Comercio es la actividad socioeconómica que consiste 
en la compra y venta de bienes, ya sea para su uso, para su venta o 
para su transformación. Se trata de la transacción de algo a cambio de 
otra cosa de igual valor (Que pueda ser Dinero), el termino Comercio 
proviene del concepto latino commercium y se refiere a la negociación 
que se entabla al comprar o vender géneros y mercancías” Tauber G. 
(1996).  
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“También se denomina Comercio a la tienda, almacén o 
establecimiento comercial, y al conjunto o clases de comerciantes. 
Existen distintas clases de comercio: El Comercio Minorista.- También 
conocido como Comercio al por menor, es la actividad de compra y 
venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final, es decir 
quien usa o consume el bien. El Comercio Mayorista.- También llamado 
comercio al por mayor, es la actividad de compra y venta cuyo 
comprador no es el consumidor final, sino que tiene el objetivo de vender 
la mercancía nuevamente a otro comerciante o a una empresa 
manufacturera que utilice la materia prima para su transformación. 
También puede distinguirse entre el comercio Interior, que es la actividad 
que realizan dos personas o empresas dentro de un mismo País, es 
decir que están sujetas a la misma jurisdicción y el comercio Exterior, 
que se efectúa entre personas que viven en distintos países, a este tipo 
de comercio se le conoce como Exportación e Importación” Tauber G. 
(1996). 
Contribución.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 
actividades estatales. 
Contribuyente.- “El contribuyente es aquella persona física o jurídica 
con derechos y obligaciones, frente a un ente público, derivados de los 
tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de 
los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de 
financiar al Estado”. 
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Contribuyentes.- Individuos o empresas que deben presentar 
declaraciones a la administración tributaria y que deben determinar el 
impuesto que deben pagar.  
Cultura tributaria.- “La cultura tributaria consiste en el nivel de 
conocimiento que tienen los individuos de una sociedad acerca del 
sistema tributario y sus funciones… es necesario que todos los 
ciudadanos de un país posean una fuerte cultura tributaria para que 
puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado 
en carácter de administrador, pero en realidad esos recursos le 
pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe devolver 
prestando servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, colegios, 
etc.) La falta de cultura tributaria lleva a la evasión”. 
Cultura.- “Es una programación mental que distingue a los integrantes 
de un grupo humano, expuesto a una misma educación y a experiencias 
similares, es decir, es el conjunto de elementos materiales e inmateriales 
que caracterizan a un determinado grupo humano en relación a otros” 
Tauber G. (1996).  
Derecho financiero.- “El derecho financiero forma parte del derecho 
público, y tiene como sustento el derecho constitucional, dado que el 
poder legislativo es el encargado de realizar las normas para el 
desarrollo de la actividad financiera, autorizar anualmente la recaudación 
de los ingresos y gastos dentro de los límites de la recaudación” Tauber 
G. (1996).  
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Economía.- “La economía está relacionada con los términos y 
condiciones bajo los cuales las entidades adquieren recursos, sean 
éstos financieros, humanos, físicos o tecnológicos (sistema de 
información computarizada), obteniendo la cantidad requerida, al nivel 
razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al menor 
costo posible” Tauber G. (1996).  
Exoneración tributaria.- “Es el privilegio tributario establecido en forma 
expresa por Ley o Decreto Legislativo, en cuya virtud un hecho 
económico imponible, que esta afecto al impuesto, deja de serlo con 
carácter temporal. Es decir, en la exoneración, el tributo está dentro del 
ámbito de aplicación de la norma, pero que dicha norma toma 
determinada gracia del legislador a favor del contribuyente, donde le 
suspenden momentáneamente en el tiempo el pago del Impuesto” 
Tauber G. (1996).  
Gasto público.- “Es la definición de las inversiones de recursos 
estatales. Son los desembolsos de dinero que realiza el Estado, 
conforme a Ley para cumplir los fines que no son otros que la 
satisfacción de las necesidades públicas. Se define como el empleo de 
medios económicos realizados por las instituciones públicas” Tauber G. 
(1996).  
Impuesto.- “Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa a favor del contribuyente por parte del estado. El impuesto es el 
tributo que obliga al pago para atender los gastos propios del estado y 
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que no implican un beneficio directo a quien lo paga. En tal sentido 
podemos sostener que el impuesto es aquel tributo exigido por el estado 
a los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria y cuyo producto es 
destinado por el Estado a la atención de gastos públicos”. 
Informalidad comercial.- “El comercio informal es aquel que no se rige 
por las normativas y leyes relativas a las transacciones de bienes y/o 
servicios en la sociedad (esto es lo que le da la "formalidad" al 
comercio). En general se aplica al comercio ambulante, o sea las 
personas que ves en las veredas vendiendo cosas sin boleta o factura 
participan del comercio informal” Tauber G. (1996). 
Obligación tributaria.- “Es el vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto 
deudor, debe dar al sujeto acreedor una suma de dinero o cantidad de 
cosas determinadas por ley. Está integrada por los correlativos derechos 
y obligaciones emergentes del poder tributario del titular y a los 
contribuyentes y terceros” Tauber G. (1996).  
Política fiscal.- Conjunto de orientaciones, pensamientos y decisiones 
que adopta el Gobierno de un Estado para conseguir sus objetivos 
económicos y sociales a través de medidas vinculadas al ingreso y gasto 
público. La Política Fiscal es el procedimiento que sigue el Sector 
Público relacionado con sus decisiones sobre el gasto, tributos y 
endeudamiento.  
Política tributaria.- “Conjunto de medidas que da un gobierno en el 
ámbito económico y que están dirigidas a cumplir sus funciones de 
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acuerdo a su óptica y pensamiento. A pesar de que la Política 
Económica comprende un conjunto significativo de medidas, estas 
concuerdan entre sí y se orientan hacia el logro de sus determinadas 
finalidades. En el mundo actual, los objetivos económicos varían de 
acuerdo al pensamiento del grupo humano que está gobernando en una 
determinada Nación y en un determinado periodo de tiempo” Tauber G. 
(1996). 
Política tributaria.- “Disciplina que determina, una vez acordado el 
principio de recaudación por ingreso fiscal, las características generales 
del tributo en función a la información económica y psicológica de la 
población. Estas tienen íntima conexión con la política presupuestaria y 
con la técnica fiscal” Mendoza, L. (1994). 
Recaudación jurídica tributaria.- La relación jurídica tributaria es el 
hecho imponible establecido por ley donde el contribuyente tiene que 
entregar un porcentaje del monto al Estado, generada a consecuencia 
de una transacción de un bien patrimonial  
Recaudación.- Es el proceso de cobro de los tributos, que considera a 
las personas que contribuyan en forma equitativa, justa, proporcional, de 
acuerdo a su aptitud y capacidad económica.  
Régimen tributario.- “Reglas que imponen tributos sin armonía, sin 
orden o sin investigación sobre la capacidad contributiva, con el solo fin 
de lograr mayores ingresos para el Tesoro Público (Fisco).Imposición de 
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reglas o seguimientos inorgánicos, sin orden y sin investigación de 
causas, con el sólo propósito de lograr más fondos” Mendoza, L. (1994). 
Registro único de contribuyentes (RUC).- “Es el registro informático a 
cargo de la SUNAT que contiene los datos de identificación y de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de los tributos 
administrados y/o recaudados por la SUNAT, de la información vinculada 
a sus actividades económicas, así como la información de sus 
responsables. El número de RUC, es el número de once (11) dígitos que 
identifica al contribuyente ante la SUNAT, luego que a este se le 
confirma su inscripción, en dicho registro. Es de uso obligatorio para 
cualquier gestión que se realice ante la Administración Tributaria y otras 
dependencias de la Administración Pública que la SUNAT establezca. 
Dicho número tiene carácter permanente y es de uso exclusivo de su 
titular” Tauber G. (1996). 
Renta.- Es la cantidad de riqueza que periódicamente recibe un sujeto y 
que puede consumirse sin disminuir la riqueza originaria  
Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación 
efectiva de un servicio público, individualizado en el contribuyente, por 
parte del Estado. Por ejemplo los derechos arancelarios de los Registros 
Públicos.  
Tributación.- Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los 
ciudadanos sobre sus rentas, propiedades, mercancías y por servicios 
que prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el 
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suministro de servicios, tales como defensa, transportes, 
comunicaciones, educación, vivienda, etc.  
Tributo.- Al respecto debemos mencionar que todo Estado, para cumplir 
y satisfacer las necesidades y/o demandas de la población, necesita 
contar con recursos económicos. Por ello se establecen los tributos, con 
la finalidad de proporcionar ingresos para que el Estado pueda atender 
las necesidades de la colectividad (Educación, Salud, Vivienda y otros) 
2.4 HIPÓTESIS 
2.4.1 Hipótesis general 
El nivel de conocimientos sobre Cultura Tributaria, incide negativamente 
en la informalidad comercial de los comerciantes de la ciudad de Juliaca 
durante el año 2015. 
2.4.2 Hipótesis específicas 
- Los diferentes elementos estructurales del Sistema tributario, como 
son los impuestos, tasas y contribuciones, inciden relativamente en la 
informalidad de los comerciantes. 
- Las diferentes formas de tributación como es el impuesto a la renta, 
IGV, son factores condicionantes dentro de la informalidad de los 
comerciantes. 
- La cultura tributaria que presentan los comerciantes, es muy 
deficiente y favorece a la informalidad comercial en los diferentes 
tipos de establecimientos comerciales. 
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- Para el desarrollo de valores y actitudes es necesario la participación 
directa de la SUNAT como medio de difusión; frente a la 
Informalidad, para que los comerciantes tengan cierta Cultura 
Tributaria. 
2.5 VARIABLES E INDICADORES 
Variable independiente: Cultura Tributaria  
Primera dimensión: Sistema Tributario. 
Indicadores: 
- La definición del Derecho tributario. 
- Concepto del Código tributario 
- Aplicación de la Ley penal tributaria. 
- Impuestos, contribuciones, Tasas. 
Segunda dimensión: formas de tributación. 
Indicadores: 
- Impuesto a la renta, IGV, ISC 
- Derechos arancelarios,  
- Tributos municipales. 
- Contribuciones a ESSALUD y a la ONP. 
Variable dependiente: Informalidad comercial  
Primera dimensión: Tipos establecimientos comerciales. 
Indicadores: 
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- Tiendas de abarrotes. Industria del vestido. Panificadoras. De 
recreación y juegos. Electrodomésticos. 
Segunda dimensión: Valores y actitudes del Comerciante. 
Indicadores: 
- Conocimiento sobre el sistema tributario. 
- Sabe de las formas de tributación. 
- Interés por la tributación. 
- Registro con RUC. 
- Muestra una cultura tributaria 
- Información del IGV. El valor de la UIT. 
- Informado: sobre las contribuciones 
- Diferencia con facilidad régimen de contribuyente. 
- Practica valores, honestidad para la tributación 
- Muestra actitudes para formalizarse. 
- Es consciente de la informalidad comercial 
- Denota interés por conocer sobre la tributación 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES UNIDADES DE 
ESTUDIO 
TÉCNICAS INSTRUMENT
OS 
 
 
 
CULTURA 
TRIBUTARIA 
 
A) Sistema 
tributario. 
 
B) Formas de 
tributación. 
- La definición del Derecho tributario. 
- Concepto del tributo en el Código tributario 
- Aplicación de la Ley penal tributaria. 
- Impuestos. 
- contribuciones 
- Tasas. 
- Impuesto a la renta. 
- IGV. 
- ISC 
- Derechos arancelarios. 
- Tributos municipales. 
- Contribuciones a ESSALUD. ONP 
 
COMERCIANTES 
CONFORMANTES DE LA 
MUESTRA DEL ESTUDIO. 
 
 
Cuestionario  
 
 
Formato de 
encuesta 
 
 
INFORMALIDAD 
COMERCIAL 
A) Tipos de 
establecimientos 
comerciales. 
 
B) Valores y 
actitudes del 
comerciante. 
- Tiendas de abarrotes. Industria del vestido. Panificadoras. De 
recreación y juegos. Electrodomésticos. 
- Conocimiento sobre el sistema tributario. 
- Sabe de las formas de tributación. 
- Interés por la tributación. 
- Registro con RUC. 
- Muestra una cultura tributaria 
- Información del IGV. El valor de la UIT. 
- Informado: sobre las contribuciones 
- Diferencia con facilidad régimen de contribuyente. 
- Practica valores, honestidad para la tributación 
- Muestra actitudes para formalizarse. 
- Es consciente de la informalidad comercial. 
- Denota interés por conocer sobre la tributación 
 
 
COMERCIANTES 
 
La observación  
 
 
Guía de 
registro de 
observación. 
 
 
6
9
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
“En todo estudio o investigación es fundamental que los hechos y 
relaciones que se establecen, a partir de los resultados obtenidos o 
nuevos conocimientos, tengan el grado máximo de exactitud y 
confiabilidad… para eso se planeó una metodología o procedimiento 
ordenado que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y 
fenómenos hacia los cuales están encaminados la trascendía de la 
investigación” Tauber G. (1996). 
a) Método general. En la investigación, se utilizó el método 
científico como método general. Porque los métodos generales 
son aquellos cuyos procesos metodológicos son aplicados a todas 
las ciencias, principalmente, cuando se investigan problemas de 
carácter general. (Torres, 1992, p.71 y 72) 
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b) Método específico. El método específico que orientará la 
investigación será el método, descriptivo, explicativo y deductivo.  
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1 Nivel y tipo 
El tipo de investigación, “según el propósito de investigación, es básico; 
en tanto que según la estrategia de investigación es una investigación no 
experimental” (Charaja, 2011, p.176), porque se abordará “hechos de la 
realidad relacionándola con una causa (…). Es decir, la comprensión del 
hecho se logra a partir de una causa (…). Explicar un hecho es hacer 
que sea comprensible y entendible” (Charaja, 2011, p.161). 
“Según el enfoque asumido es cuantitativo porque se han utilizado 
datos estadísticos cuantitativos a través de la medición de frecuencias 
de las variables afectadas… según el alcance temporal es longitudinal o 
diacrónica porque el estudio se realizó en el periodo comprendido entre 
los meses de mayo a setiembre 2015” Charaja (2011). 
Por su finalidad   : Básico  
Por su tiempo   : Sincrónico 
Por el nivel de profundización : Explicativo  
Por su carácter   : Cuantitativo 
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3.2.2 Diseño 
El diseño de la investigación, entendido como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y 
contrastarlas a través de la prueba de hipótesis, estudio el tipo es no 
experimental y cuyo diseño es el explicativo casual. 
 Diseño específico 
Para el presente estudio se estableció el diseño: 
Y = F (x) 
Donde: 
• Y = Informalidad comercial.   
• X = Cultura tributaria 
• f = Función 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
Por las características del estudio y la mayor concentración de 
comerciantes informales y focalización se ha establecido como la 
población a los comerciantes informales del mercado San José de la 
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ciudad de Juliaca, con 3200 empadronados, distribuidos en diferentes 
comités y rubros. 
CUADRO N° 1 
NÚMERO DE COMERCIANTES DEL MERCADO SAN JOSÉ – CIUDAD DE 
JULIACA 
Rubro  NÚMERO DE COMERCIANTES 
Textil  1500 
Electrodomésticos  600 
Calzados  300 
Ferretería  800 
TOTAL 3200 
FUENTE: Elaboración propia 2015. 
3.3.2. Muestra 
Para el estudio se utilizó el método de muestreo expresado en la 
fórmula: 
      S2 
          n = ----------------- 
 E2 S2 
               ----- + ----- 
  Z2  N  
Z= Nivel de confiabilidad al 95% lo que implica que, 
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Z= 1,96 
E= Error de estimación. Entonces E = 0,05 
S= desviación Standard (40%). Entonces S= 0,40 
N= Población. N= 3200 
     (0,40)2 
      n = ------------------------ 
     (0,05)2 (0,40)2 
       --------- + ---------- 
     (1,96)2  3200  
Reemplazando se obtiene que la muestra para el estudio está 
conformada por n = 320 comerciantes. 
 SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 
A través del método no probabilístico, se eligió al número de 
comerciantes por rubro identificado para el presente estudio. 
AFIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
  Nh * n 
nh =  
                N   
 
 1500 * 228 
n1 =    = 107 
             3200   
 
 600 * 228 
n2 =    = 43 
              3200     
 
 300 * 228 
n3 =    = 21 
             3200   
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 800 * 228 
n4 =    = 57 
              3200     
CUADRO N° 2 
AFIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
Rubro  NÚMERO DE 
COMERCIANTES 
nh 
TEXTIL CONFECCIONES 1500 107 
ELECTRODOMÉSTICOS 600 043 
CALZADOS 300 021 
FERRETERÍA Y OTROS 800 057 
TOTAL 3200     320 
(muestra) 
Fuente: elaboración propia 2015 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La encuesta: Para la recolección de datos se utilizó la encuesta de 
acuerdo al proceso de investigación. La encuesta consistió en las 
interrogantes que les hicieron a los comerciantes  informales sobre la 
cultura tributaria y la evasión del impuesto. 
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3.4.2. Instrumento de la investigación 
El cuestionario: Este instrumento de recolección de información es la 
más utilizada para este tipo de investigaciones, situación que queda 
denotada a través de interrogantes relacionadas entre las dimensiones 
de la variable y sus indicadores. 
Este instrumento se utilizó en el estudio y estuvo dirigido a los 
comerciantes informales de la ciudad de Juliaca. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
“Para dar solución, a nuestros objetivos, tuvimos que aplicar los 
instrumentos de recolección de datos para las variables, cultura tributaria 
y de la informalidad comercial a los comerciantes, directivos de las 
asociaciones de comerciantes y conformantes de la muestra de estudio 
que fueron seleccionadas (por muestreo sistemático), luego se calificó 
ambos cuestionarios y se procesó la información con la ayuda del 
software estadístico SPSS versión 20” Charaja (2011). 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos estadísticos como tablas simples de 
frecuencias absolutas y relativas parenterales se miden los niveles de 
las variables de estudios. 
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Los resultados, ilustrados en tablas y gráficos estadísticos, se 
interpretan y analizan detalladamente. 
4.1.1. Cultura tributaria 
TABLA N° 2 
Percepción sobre el concepto de tributo, por parte de los comerciantes 
de la ciudad de Juliaca 2015 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) Son las prestaciones pecuniarias que el 
Estado, o un ente público autorizado, exigen 
a los sujetos económicos.  
032 10 
b) Pagar impuestos en el Banco. 160 50 
c) Declarar ante la SUNAT. 128 40 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración propia. 
GRÁFICO N° 01 
Concepción sobre el tributo, por parte de los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla 1 
10%
50%
40% a) Son prestaciones pecuniarias
que el Estado...
b) Pagar impuestos en el Banco.
c) Declarar ante la SUNAT.
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Interpretación 
En el cuadro, se observan los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de recolección de datos que son los siguientes: 
- 32 comerciantes tienen como concepción sobre el tributo como: Son las 
prestaciones pecuniarias que el Estado, o un ente público autorizado, 
exigen a los sujetos económicos., que representa el 10 % del total de la 
muestra estudiada. 
- 160 comerciantes tienen como concepción sobre el tributo como: Pagar 
impuestos en el banco, que representa el 50 % del total de la muestra 
estudiada. 
- 128 comerciantes tienen como concepción sobre el tributo como: Declarar 
ante la SUNAT., que representa el 40 % del total de la muestra estudiada. 
En resumen, la mayoría de comerciantes tienen como concepción del 
tributo, como la forma de pagar al banco los impuestos, lo cual no es correcto. 
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TABLA N° 2 
Opinión sobre lo que comprende del sistema tributario, por parte de los 
comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) El código tributario  83 26 
b) La ley penal tributaria 70 22 
c) Los impuestos, tasas y 
contribuciones. 
90 28 
d) Todas las anteriores 77 24 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 2 
Opinión sobre lo que comprende del sistema tributario  los comerciantes de la 
ciudad de Juliaca, 2015. 
26%
22%
28%
24%
a) El código tributario 
b) La ley penal tributaria
c)  Los impuestos, tasas y
contribuciones.
d)  Todas las anteriores
 
 FUENTE: Tabla 2 
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Interpretación 
En el cuadro se perciben los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos que son los siguientes: 
- 83 comerciantes tienen como opinión sobre lo que comprende del sistema 
tributario como: la expresión del código tributario, que representa el 26 % 
del total de la muestra estudiada. 
- 70 comerciantes tienen como opinión sobre lo que comprende del sistema 
tributario como: la expresión de la ley penal tributaria, que representa el 22 
% del total de la muestra estudiada. 
- 90 comerciantes tienen como opinión sobre lo que comprende del sistema 
tributario como: la expresión Los impuestos, tasas y contribuciones., que 
representa el 28 % del total de la muestra estudiada. 
- 77 comerciantes tienen como opinión sobre lo que comprende del 
sistema tributario como: la expresión de todas las anteriores, que 
representa el 24 % del total de la muestra estudiada. 
En resumen, la mayoría de los comerciantes tienen como opinión sobre lo 
que comprende del sistema tributario como: la expresión de los impuestos, 
tasas y contribuciones. 
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TABLA N° 3 
Opinión sobre cómo consideran el sistema tributario actual los comerciantes de 
la ciudad de Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) Buena. 064 20 
b) Regular  096 30 
c) Deficiente.    160 50 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 3 
Opinión sobre cómo consideran el sistema tributario actual los comerciantes de 
la ciudad de Juliaca, 2015. 
20%
30%
50%
a) Buena.
b) Regular 
c) Deficiente.         
 
 FUENTE: Tabla N° 3 
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Interpretación 
En el cuadro, se aprecian los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos que son los siguientes: 
- 64 comerciantes tienen como opinión sobre lo que consideran al sistema 
tributario actual como buena, que representa el 20 % del total de la muestra 
estudiada. 
- 96 comerciantes tienen como opinión sobre lo que consideran al sistema 
tributario actual como regular, que representa el 30 % del total de la 
muestra estudiada. 
- 160 comerciantes tienen como opinión sobre lo que consideran al sistema 
tributario actual como deficiente, que representa el 50 % del total de la 
muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes tienen como opinión sobre lo 
que consideran al sistema tributario actual es deficiente. 
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TABLA N° 4  
En su condición de comerciante, Ud. ¿tributa de alguna forma? 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) Sí  90 28 
b) No  166 52 
c) A veces 096 30 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 4 
En su condición de comerciante, Ud. ¿tributa de alguna forma? 
 
 FUENTE: Tabla 4 
26% 
47% 
27% 
a) Sí  
b) No  
c) A veces 
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Interpretación 
En el cuadro, se ilustran los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos que son los siguientes: 
- 90 comerciantes afirman que si tributan de alguna forma, lo que representa 
el 28 % del total de la muestra estudiada. 
- 166 comerciantes afirman que no tributan de alguna forma, lo que 
representa el 52 % del total de la muestra estudiada. 
- 96 comerciantes afirman que a veces si tributan de alguna forma, lo que 
representa el 30 % del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes afirman que no tributan de 
alguna forma. 
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TABLA N° 5 
Opinión sobre la mayoría de los comerciantes ¿de qué forma tributan los 
comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015?. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) Pagan el IGV  70 22 
b) Pagan impuesto a la renta 19 06 
c) De otra forma. 77 24 
d) No tributan 154 48 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 5 
Opinión sobre la mayoría de los comerciantes ¿de qué forma tributan los 
comerciantes de la ciudad de Juliaca 2015?. 
22%
6%
24%
48%
a) Pagan el IGV 
b) Pagan impuesto a la renta
c) De otra forma.
d) No tributan
 
 FUENTE: Tabla 5 
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Interpretación 
En el cuadro, se visualizan los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de recolección de datos que son los siguientes: 
- 70 comerciantes afirman que tributan pagando el IGV, lo que representa el 
22 % del total de la muestra estudiada. 
- 19 comerciantes afirman que tributan pagando el Impuesto a la renta, lo que 
representa el 06 % del total de la muestra estudiada. 
- 77 comerciantes afirman que tributan pagando de otra forma que no 
especifica bien, lo que representa el 24 % del total de la muestra estudiada. 
- 154 comerciantes afirman que simplemente no tributan de ninguna forma, lo 
que representa el 48 % del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes afirman simplemente no 
tributan de ninguna forma. 
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TABLA N° 6 
Están informados sobre las formas de tributación, los comerciantes de la 
ciudad de Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) Sí 64 20 
b) No 90 28 
c) Poco 166 52 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 6 
Están informados sobre las formas de tributación, los comerciantes de la 
ciudad de Juliaca, 2015. 
 
 FUENTE: Tabla 6 
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Interpretación 
En el cuadro, se observan los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de recolección de datos que son los siguientes: 
- 64 comerciantes afirman que si están informados sobre las formas de 
tributación, lo que representa el 20 % del total de la muestra estudiada. 
- 90 comerciantes afirman que no están informados sobre las formas de 
tributación, lo que representa el 28 % del total de la muestra estudiada  
- 166 comerciantes afirman que poco están informados sobre las formas de 
tributación, lo que representa el 52 % del total de la muestra estudiada  
- En resumen la mayoría de los comerciantes afirman que poco están 
informados sobre las formas de tributación 
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4.2.2. Informalidad comercial 
TABLA N° 7 
Están formalmente registrados y tienen RUC, los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) Sí  122  38 
b) No 198 62 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 07 
Están formalmente registrados y tienen RUC, los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
 
 FUENTE: Tabla 7 
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Interpretación 
En el cuadro, se perciben los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos que son los siguientes: 
- 122 comerciantes no están formalmente registrados y tienen RUC, lo que 
representa el 38 % del total de la muestra estudiada. 
- 198 comerciantes si están formalmente registrados y tienen RUC, lo que 
representa el 62 % del total de la muestra estudiada. 
- En resumen la mayoría de los comerciantes no están formalmente 
registrados y tienen RUC. 
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TABLA N° 8 
Tipo o rubro comercial a la que se dedican, los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) Têxtil - Confecciones 134 42 
b) Abarrotes 090 28 
c) Electrodomésticos  051 16 
d) Otros. 045 14 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 8 
Tipo o rubro comercial a la que se dedican, los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
42%
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a) Textil.- Confecciones
b) Abarrotes
c) electrodomésticos    
d) Otros.
 
 FUENTE: Tabla 8 
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Interpretación 
En el cuadro, se aprecian los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos que son los siguientes: 
- 134 comerciantes pertenecen al tipo o rubro textil – confecciones, lo que 
representa el 42 % del total de la muestra estudiada. 
- 90 comerciantes pertenecen al tipo o rubro de abarrotes, lo que representa 
el 28 % del total de la muestra estudiada. 
- 051 comerciantes pertenecen al tipo o rubro de electrodomésticos, lo que 
representa el 16 % del total de la muestra estudiada. 
- 45 comerciantes pertenecen a otros tipos o rubros comerciales, lo que 
representa el 14 % del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes pertenecen al tipo o rubro textil 
– confecciones. 
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TABLA N° 9 
Opinión respecto de la informalidad comercial  de los comerciantes de la ciudad 
de Juliaca, 2015. 
   ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
a) Los factores económicos 090 28 
b) La falta de cultura tributaria 166 52 
c) La falta de trabajo 096 30 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 9 
Opinión respecto de la informalidad comercial de los comerciantes de la ciudad 
de Juliaca 2015. 
26%
47%
27%
a) Es por factores económicos
b) Es por falta de cultura
tributaria
c) Se debe  a la falta de trabajo
 
 FUENTE: Tabla 9 
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Interpretación 
En el cuadro, se visualizan los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de recolección de datos que son los siguientes: 
- 90 comerciantes opinan respecto a la informalidad comercial se deben a 
factores económicos, lo que representa el 28 % del total de la muestra 
estudiada. 
- 166 comerciantes opinan respecto a la informalidad comercial se deben a la 
falta de cultura tributaria, lo que representa el 52 % del total de la muestra 
estudiada. 
- 96 comerciantes opinan respecto a la informalidad comercial se deben a la 
falta de trabajo en nuestro medio, lo que representa el 30 % del total de la 
muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes opinan respecto a la 
informalidad comercial se deben a la falta de cultura tributaria. 
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TABLA N° 10 
¿Estaría de acuerdo con formalizar su situación de contribuyente y tener una 
cultura tributaria? 
ALTERNATIVAS COMERCIANTES % 
a) Sí  109 34 
b) No  083 26 
c) A veces 128 40 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 10 
¿Estaría de acuerdo con formalizar su situación de contribuyente y tener una 
cultura tributaria? 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla 10 
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Interpretación 
En el cuadro, se observan los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de recolección de datos que son los siguientes: 
- 109 comerciantes opinan que, Sí estarían de acuerdo con formalizar su 
situación tributaria, lo que representa el 34 % del total de la muestra 
estudiada. 
- 83 comerciantes opinan que  No  estarían de acuerdo con formalizar su 
situación tributaria, lo que representa el 26 % del total de la muestra 
estudiada. 
- 128 comerciantes opinan que A veces sí estarían de acuerdo con formalizar 
su situación tributaria, lo que representa el 40 % del total de la muestra 
estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes opinan que a veces sí estarían 
de acuerdo con formalizar su situación tributaria. 
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TABLA N° 11 
Al formalizar su situación de contribuyente ¿respetaría y valoraría el sistema de 
tributación de nuestro país? 
ALTERNATIVAS COMERCIANTES % 
a) Sí  128 40 
b) No  064 20 
c) A veces 128 40 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
.GRÁFICO N° 11 
Al formalizar su situación de contribuyente ¿respetaría y valoraría el sistema de 
tributación de nuestro país? 
 
 FUENTE: Tabla 11 
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Interpretación 
En el cuadro, se aprecian los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos que son los siguientes: 
- 128 comerciantes opinan que al formalizar su situación tributaria, Sí 
respetaría y valoraría el sistema de tributación, lo que representa el 40 % 
del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes opinan que al formalizar su situación tributaria, No 
respetaría y valoraría el sistema de tributación, lo que representa el 20% del 
total de la muestra estudiada. 
- 128 comerciantes opinan que al formalizar su situación tributaria, A veces sí 
respetaría y valoraría el sistema de tributación, lo que representa el 40 % 
del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes opinan que al formalizar su 
situación tributaria, a veces sí respetaría y valoraría el sistema de 
tributación. 
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TABLA N° 12 
En su opinión ¿cómo influye la cultura tributaria en la informalidad comercial? 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Positivamente. 070 22 
B) Negativamente. 192 60 
C) No influye. 058 18 
TOTAL 320 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 12 
En su opinión ¿cómo influye la cultura tributaria en la informalidad comercial?  
22%
60%
18%
A) Posit ivamente.
B) Negativamente.
C) No inf luye.
 
 FUENTE: Tabla 12 
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Interpretación 
En el cuadro, se perciben los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos que son los siguientes: 
- 128 comerciantes opinan que la cultura tributaria influye positivamente en la 
informalidad comercial, lo que representa el 40 % del total de la muestra 
estudiada. 
- 192 comerciantes opinan que la cultura tributaria influye Negativamente en 
la informalidad comercial, lo que representa el 40 % del total de la muestra 
estudiada. 
- 58 comerciantes opinan que la cultura tributaria no influye en la informalidad 
comercial, lo que representa el 40 % del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes opinan que la cultura tributaria 
influye Negativamente en la informalidad comercial. 
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4.2.3. Aplicación de la observación directa  
TABLA N° 13 
Conocen el sistema tributario los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 096 30 
B) No 080 25 
C) A veces 144 45 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
.GRÁFICO N° 13 
Conocen el sistema tributario los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: Tabla 13 
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Interpretación 
En el cuadro, se visualizan los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 96 comerciantes Sí conocen el sistema tributario, lo que representa el 30 % 
del total de la muestra estudiada. 
- 80 comerciantes No conocen el sistema tributario, lo que representa el 25 % 
del total de la muestra estudiada. 
- 144 comerciantes Sí conocen el sistema tributario, lo que representa el 45 
% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes a veces Sí conocen acerca del 
sistema tributario. 
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TABLA N°  14 
Sabe de las formas de tributación los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 
2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 112 35 
B) No 144 45 
C) A veces 64 20 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 14 
Sabe de las formas de tributación los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 
2015. 
 
 FUENTE: Tabla 14 
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Interpretación 
En el cuadro, se observan los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 112 comerciantes Sí sabe de las formas de tributación, lo que representa el 
35 % del total de la muestra estudiada. 
- 144 comerciantes No sabe de las formas de tributación, lo que representa el 
45 % del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes A veces sí sabe de las formas de tributación, lo que 
representa el 20 % del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes No sabe de las formas de 
tributación. 
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TABLA N° 15 
Se interesan por la tributación, los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 166 52 
B) No 090 28 
C) A Veces 064 20 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 15 
Se interesa por la tributación los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
 
FUENTE: Tabla 15 
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Interpretación 
En el cuadro, se aprecian los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 166 comerciantes Sí se interesa por la tributación, lo que representa el 52 % 
del total de la muestra estudiada. 
- 90 comerciantes No se interesa por la tributación, lo que representa el 28 % 
del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes A veces sí se interesa por la tributación, lo que representa 
el 20 % del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes Sí se interesa por la 
tributación. 
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TABLA N° 16 
Están registrados con RUC, los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 134 42 
B) No 186 58 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 16 
Están registrados con RUC los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
 
 FUENTE: Tabla 16 
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Interpretación 
En el cuadro, se perciben los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 134 comerciantes Sí están registrados con RUC, lo que representa el 42% 
del total de la muestra estudiada. 
- 186 comerciantes Sí están registrados con RUC, lo que representa el 58% 
del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes No están registrados con RUC. 
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TABLA N° 17 
Muestran cultura tributaria los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 080 25 
B) No 176 55 
C) A veces 064 20 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 17 
Muestran cultura tributaria los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015. 
 
 FUENTE: Tabla 17 
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Interpretación 
En el cuadro, se visualizan los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 80 comerciantes Sí muestran cultura tributaria, lo que representa el 25% del 
total de la muestra estudiada. 
- 176 comerciantes No muestran cultura tributaria, lo que representa el 55% 
del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes A veces sí muestran cultura tributaria, lo que representa el 
20% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes No muestran cultura tributaria. 
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TABLA  N° 18 
Tienen información del IGV, el valor de la UIT, el comerciante de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 080 25 
B) No 176 55 
C) A veces 064 20 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 18 
Tienen información del IGV, el valor de la UIT el comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
 
 FUENTE: Tabla 18 
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Interpretación 
En el cuadro, se observan los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 80 comerciantes Sí tiene información del IGV. El valor de la UIT, lo que 
representa el 25% del total de la muestra estudiada. 
- 176 comerciantes No tiene información del IGV. El valor de la UIT, lo que 
representa el 55% del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes A veces sí tiene información del IGV. El valor de la UIT, lo 
que representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes No tiene información del IGV. 
El valor de la UIT. 
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TABLA 19 
Están informados sobre las contribuciones, los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 080 25 
B) No 176 55 
C) A veces 064 20 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 19 
Están informados sobre las contribuciones, los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
 
 FUENTE: Tabla 19 
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Interpretación 
En el cuadro, se aprecian los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 80 comerciantes Sí están informados sobre las contribuciones, lo que 
representa el 25% del total de la muestra estudiada. 
- 176 comerciantes No están informados sobre las contribuciones, lo que 
representa el 55% del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes A veces sí están informados sobre las contribuciones, lo 
que representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes No está informados sobre las 
contribuciones. 
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TABLA N° 20 
Diferencia con facilidad régimen de contribuyente, el comerciante de la ciudad 
de Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 064 20 
B) No 176 55 
C) A veces 080 25 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 20 
Diferencia con facilidad el régimen de contribuyente, el comerciante de la 
ciudad de Juliaca, 2015. 
 
 FUENTE: Tabla 20 
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Interpretación 
En el cuadro, se perciben los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 64 comerciantes Sí diferencian con facilidad régimen de contribuyente, lo 
que representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- 176 comerciantes No diferencian con facilidad régimen de contribuyente, lo 
que representa el 55% del total de la muestra estudiada. 
- 80 comerciantes A veces sí diferencian con facilidad régimen de 
contribuyente, lo que representa el 25% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes No diferencian con facilidad 
régimen de contribuyente. 
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TABLA N° 21 
Practica valores, honestidad para la tributación, el comerciante de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS COMERCIANTES % 
A) Sí 064 20 
B) No 176 55 
C) A veces 080 25 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 21 
Practica valores, honestidad para la tributación, el comerciantes de la ciudad de 
Juliaca 2015. 
 
 FUENTE: Tabla 21 
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Interpretación 
En el cuadro, se observan los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 64 comerciantes Sí practican valores, honestidad para la tributación, lo que 
representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- 176 comerciantes No practican valores, honestidad para la tributación, lo 
que representa el 55% del total de la muestra estudiada. 
- 80 comerciantes A veces sí practican valores, honestidad para la 
tributación, lo que representa el 25% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes No practican valores, 
honestidad para la tributación. 
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TABLA N° 22 
Muestra actitudes para formalizarse el comerciantes de la ciudad de Juliaca, 
2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 176 55 
B) No 064 20 
C) A veces 080 25 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 22 
Muestra actitudes para formalizarse el comerciante de la ciudad de Juliaca, 
2015. 
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Interpretación 
En el cuadro, se visualizan los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 176 comerciantes Sí muestran actitudes para formalizarse, lo que 
representa el 55% del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes No muestran actitudes para formalizarse, lo que 
representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- 80 comerciantes A veces sí muestran actitudes para formalizarse, lo que 
representa el 25% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes Sí muestran actitudes para 
formalizarse. 
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TABLA N° 23 
Es consciente de la informalidad comercial, el comerciante de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 176 55 
B) No 080 25 
C) A veces 064 20 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 23 
Es consciente de la informalidad comercial, el comerciante de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
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Interpretación 
En el cuadro, se aprecian los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 176 comerciantes Sí son conscientes de la informalidad comercial, lo que 
representa el 55% del total de la muestra estudiada. 
- 80 comerciantes No son conscientes de la informalidad comercial, lo que 
representa el 25% del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes A veces sí son conscientes de la informalidad comercial, lo 
que representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes Sí son conscientes de la 
informalidad comercial. 
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TABLA N° 24 
Denota interés por conocer sobre la tributación, el comerciante de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
ALTERNATIVAS  COMERCIANTES % 
A) Sí 176 55 
B) No 064 20 
C) A veces 080 25 
TOTAL  320 100 
FUENTE: Registro de la observación directa a los comerciantes.  
Elaboración. Propia. 
GRÁFICO N° 24 
Denota interés por conocer sobre la tributación, el comerciante de la ciudad de 
Juliaca, 2015. 
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Interpretación 
En el cuadro, se perciben los resultados del registro de la observación directa 
en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 
- 176 comerciantes Sí denotan interés por conocer sobre la tributación, lo que 
representa el 55% del total de la muestra estudiada. 
- 64 comerciantes No denotan interés por conocer sobre la tributación, lo que 
representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- 80 comerciantes A veces sí denotan interés por conocer sobre la 
tributación, lo que representa el 25% del total de la muestra estudiada. 
- En resumen, la mayoría de los comerciantes Sí denotan interés por conocer 
sobre la tributación. 
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4.2.3. Prueba de hipótesis 
a) Planteamiento de las hipótesis: 
Ho: Las proposiciones de la cultura tributaria en la informalidad comercial 
de los comerciantes de la ciudad de Juliaca 2015. Son iguales y no 
incide. 
 P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
H1: Las proposiciones de la cultura tributaria en la informalidad comercial 
de los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2015, son diferentes e 
inciden negativamente.    
      P1  P2  P3  ...  Pn 
b) La prueba es unilateral y de cola derecha. 
c) Nivel de significación: 
 = 0,05 (5%) 
d) Prueba estadística: 
Existen K = 4 categorías entonces tenemos gl = k – 1 = 4 - 1= 3 
entonces son 3 grados de libertad con  = 0,05 (5%), luego en la 
tabla de chi cuadrado obtenemos X2 (3)= 7,815   
e) Cálculo del estadístico de prueba. 
 Ei  80  80  80  80 
 Oi 134 90 51 45 
 Ei = N/K = 320/4 = 80 
 
 
f)  
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h) Decisión: 
Como el valor de ji cuadrada calculada es menor que el valor de la ji 
cuadrada tabulada, según la prueba de hipótesis se encuentra en la 
zona de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0). y se acepta 
la hipótesis alterna (H1).  
    Consiguientemente, las proposiciones de la cultura tributaria en la 
informalidad comercial de los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 
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2015, son diferentes. Queda probada nuestra hipótesis planteada en 
nuestra investigación; es decir, influye negativamente. 
4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
“La cultura tributaria, entendida como el comportamiento que adoptan los 
contribuyentes, la manifestación frente a la administración tributaria, la 
forma cómo enfrentan los contribuyentes sus deberes y derechos frente 
a la administración tributaria”.  
 “Esa postura es la forma de ser de los contribuyentes frente al 
sistema tributario. La cultura tributaria es un proceso. Es el epílogo de un 
proceso. Dicho proceso se inicia con la educación tributaria, continua 
con la generación de conciencia tributaria y termina en la cultura 
tributaria, es decir con la manifestación de una forma de vida frente al 
sistema tributario del país”.  
 “No es fácil tener cultura tributaria, es más, algunos países no logran 
tenerlo. La cultura tributaria es más manifiesta en el primer mundo. En 
nuestro medio la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
tiene un plan para la generación de cultura tributaria. Gran parte del plan 
ya se ha ejecutado, con no tan buenos resultados en la manifestación de 
los contribuyentes frente a los tributos. La SUNAT, tiene programas de 
educación tributaria con los estudiantes de la educación básica regular 
ya sea en primaria y secundaria; también con docentes y grupos 
organizados de la sociedad”.  
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 La generación de cultura tributaria tiene una contrapartida, se ha 
determinado que los contribuyentes dejarían de eludir y evadir, si el 
Estado utilizara correctamente sus tributos. Frente a un Estado con visos 
de corrupción, la generación de cultura no avanza, se encuentra 
estancada.  
 “La cultura tributaria es el corolario del desarrollo de conciencia 
ciudadana y tributaria en la población para el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias. Es sensibilizar a la población para que 
rechace la evasión y el contrabando. Es contribuir a la formación en 
valores ciudadanos”.  
 Interpretando a Rosasco (2007); “La cultura tributaria consiste en el 
nivel de conocimiento que tienen los individuos de una sociedad acerca 
del sistema tributario y sus funciones. Es necesario que todos los 
ciudadanos de un país posean una fuerte cultura tributaria para que 
puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado 
en carácter de administrador, pero en realidad esos recursos le 
pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe devolver 
prestando servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, colegios, 
etc.)”.  
 “La falta de cultura tributaria lleva a la evasión. En el marco de la 
cultura tributaria se debe comprender que para que el Estado pueda 
cumplir con su obligación constitucional de velar por el bien común y 
proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, 
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necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos 
pagados por los contribuyentes. El pago de los tributos puede llevarse a 
cabo utilizando la coerción o apelando a la razón”. La fuerza se 
manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras que la 
razón sólo puede estar dada por una Cultura Tributaria con bases 
sólidas. “No puede obviarse que un estímulo (o desestímulo) importante 
para la tributación lo constituye el manejo y destino de los fondos 
públicos, aparte de que, para muchos ciudadanos, tributar es un acto 
discrecional, relacionado con su percepción positiva o negativa sobre el 
uso de los fondos. Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, 
precisamente, romper ese círculo vicioso y hacer conciencia de que la 
tributación no sólo es una obligación legal, sino un deber de cada 
persona ante la sociedad”.  
 “Además, se le debe convencer de que cumplir con tal 
responsabilidad le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al 
Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos 
públicos. A efecto de fortalecer la cultura tributaria (entendida esta como 
el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por una 
sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que 
conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales), se 
requiere que la población obtenga conocimientos sobre el tema y 
comprenda la importancia de sus responsabilidades tributarias”.
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CONCLUSIONES 
Primera.- “Los comerciantes, en su gran mayoría no poseen una cultura 
tributaria acorde a un contribuyente lo que, incide negativamente 
en la informalidad comercial de comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2015.” 
Segunda.-  “Los comerciantes de la ciudad de Juliaca, durante el año 2015, 
tienen un conocimiento promedio respecto de los diferentes 
elementos estructurales del sistema tributario, como son los 
impuestos, tasas y contribuciones, lo que inciden relativamente en 
la informalidad comercial”. 
Tercera.-  “Son mínimas las diferentes formas de tributación por parte de los 
comerciantes, como es el impuesto a la renta, IGV, los que 
determinan como factores condicionantes dentro de la informalidad 
comercial”. 
Cuarta.-  “La cultura tributaria que presentan los comerciantes, es muy 
deficiente y tiende a favorecer la informalidad comercial en las 
diferentes actividades empresariales”. 
Quinta.-  “Es de necesidad coyuntural que los comerciantes tengan una 
cultura tributaria, para poder desarrollar buenos valores y actitudes 
de cambio para tributar y formalizarse en el sistema de tributación”.
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RECOMENDACIONES 
Primera.- A las autoridades del sistema tributario del país, representada en 
este caso por la SUNAT ente encargada de recaudar las 
contribuciones, efectuar talleres, eventos académicos, en los que 
se informe a la colectividad y a los comerciantes respecto de la 
formalidad del contribuyente de manera masiva. 
Segunda.- A los entes encargados de la tributación, mejorar y desarrollar la 
cultura tributaria de los contribuyentes que están en el sistema 
tributario a fin de mejorar y optimizar las contribuciones del caso. 
Tercera.- Promover la participación directa en mayor grado de comerciantes 
y personas naturales y jurídicas, en la práctica de la cultura 
tributaria, incentivando con estímulos económicos y otros. 
Cuarta.-  Impulsar y motivar en los comerciantes que tengan una cultura de 
tributación y formalización como contribuyentes y así contribuir con 
el desarrollo del país. 
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ANEXO 1                MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL  
¿Cómo incide el nivel de conocimientos 
sobre cultura tributaria en la informalidad de 
los Comerciantes de la ciudad de Julliaca 
durante el año 2015.? 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
¿Cuáles son los elementos estructurales del 
Sistema tributario que inciden en la 
informalidad de los comerciantes? 
¿Será la forma de tributación de los 
comerciantes, un factor condicionante 
dentro de la informalidad? 
¿Cómo se presenta la cultura tributaria de 
los comerciantes, en los diferentes tipos de 
establecimientos comerciales? 
¿Qué medios desarrollan el cultivo de 
valores y actitudes frente a la Informalidad, 
para que los comerciantes tengan cierta 
Cultura Tributaria? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de incidencia de los 
conocimientos sobre cultura tributaria, en la 
informalidad de los comerciantes de la ciudad 
de Julliaca durante el año 2015 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
- Identificar los elementos estructurales del 
Sistema tributario que inciden en la 
informalidad de los comerciantes. 
- Analizar las formas de tributación de los 
comerciantes, como factor condicionante 
dentro de la informalidad de los 
comerciantes. 
- Conocer la cultura tributaria que presentan 
los comerciantes, en los diferentes tipos de 
establecimientos comerciales. 
Precisar que medios debe de utilizarse en el 
desarrollo de valores, actitudes frente a la 
Informalidad Comercial, para que los 
comerciantes tengan cierta Cultura Tributaria. 
 
HIPOTESIS GENERAL 
La cultura tributaria, incide negativamente en la 
informalidad de los comerciantes de laa ciudad de 
Julliaca durante el año 2015 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS. 
- Los diferentes elementos estructurales del 
Sistema tributario, como son los impuestos, tasas 
y contribuciones, inciden relativamente en la 
informalidad de los comerciantes. 
- Las diferentes formas de tributación como es el 
impuesto a la renta, IGV, son factores 
condicionantes dentro de la informalidad de los 
comerciantes. 
- La cultura tributaria que presentan los 
comerciantes, es muy deficiente y favorece a la 
informalidad comercial en los diferentes tipos de 
establecimientos comerciales. 
Para el desarrollo de valores y actitudes es 
necesaria la participación directa de la SUNAT 
como medio de difusión; frente a la Informalidad, 
para que los comerciantes tengan cierta Cultura 
Tributaria. 
INDEPENDIENTE. 
CULTURA 
TRIBUTARIA 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
INFORMALIDAD 
COMERCIAL 
POBLACION Y 
MUESTRA 
Comerciantes  
MUESTRA: 
De acuerdo al 
método precisado 
NIVEL y TIPO DE 
INVESTIGACION 
Básico y no 
experimental 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 
Explicativo causal 
TECNICAS DE 
RECOLECCION DE 
DATOS  
Encuestas.- 
Entrevistas.-
Cuestionario 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE 
DATOS Ficha 
bibliográfica- Guía de 
Entrevista.- Ficha de 
encuesta.-  
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ANEXO 2 
       UNIVERSIDAD ANDINA                                ESCUELA DE POSGRADO 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ              MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS  
                   JULIACA  
CUESTIONARIO 
Señor(a) estoy desarrollando un estudio relacionado con la cultura tributaria y su 
incidencia en la informalidad comercial, para el cual pido su colaboración para la misma. 
CULTURA TRIBUTARIA  
 
1.-  ¿Qué es el tributo? 
a) Son las prestaciones pecuniarias que el Estado, o un ente público autorizado,  
  exigen a los sujetos económicos.    ( ) 
b) Pagar impuestos en el banco.   ( ) 
c) Declarar ante la SUNAT.     ( ) 
 
2.-  El sistema tributario comprende: 
a) El código tributario      ( ) 
b) La ley penal tributaria     ( ) 
c) Los impuestos, tasas y contribuciones.   ( ) 
 d) Todas las anteriores   ( ) 
 
3.-  ¿Cómo considera Ud. el sistema tributario actual? 
a) Buena.       ( ) 
b) Regular       ( ) 
c) Deficiente.          ( ) 
 
4.-  En su condición de comerciante Ud. ¿tributa de alguna forma? 
 a) Sí        ( ) 
 b) No        ( ) 
 c) A veces       ( ) 
 
5.-  En su opinión, la mayoría de los comerciantes, ¿de qué forma tributan? 
a) Pagan el IGV       ( ) 
 b) Pagan el impuesto a la renta     ( ) 
 c) De otra forma. Especifique cuál: ……………………..  ( ) 
 d) No tributan       ( ) 
 
6.-  ¿Está informado sobre las formas de tributación? 
a) Sí        ( ) 
 b) No        ( ) 
 c) Poco        ( ) 
 
INFORMALIDAD COMERCIAL 
7.-  Ud. ¿está formalmente registrado y tiene RUC? 
a) Sí        ( ) 
 b) No        ( ) 
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8.-  ¿A qué tipo o rubro comercial se dedica? 
a) Têxtil.       ( ) 
b) Abarrotes        ( ) 
c) Electrodomésticos       ( ) 
d) Otros.       ( ) 
 
9.-  Respecto de la informalidad comercial, en su opinión. Considera que: 
   a) Es por factores económicos     ( ) 
b) Es por falta de cultura tributaria    ( ) 
c) Se debe a la falta de trabajo     ( ) 
 
10.  ¿Estaría de acuerdo con formalizar su situación de contribuyente y tener una 
cultura   tributaria? 
a) Sí        ( ) 
 b) No        ( ) 
 c) A veces       ( ) 
 
11.-  Al formalizar su situación de contribuyente ¿respetaría y valoraría el sistema de 
tributación de nuestro país? 
a) Sí        ( ) 
 b) No        ( ) 
 c) A veces       ( ) 
 
12.-  En su opinión, ¿cómo influye la cultura tributaria en la informalidad comercial? 
a) Positivamente.       ( ) 
b) Negativamente.       ( ) 
c) No influye.        ( ) 
 
 
Muchas gracias. 
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Anexo 3 
FICHA DE REGISTRO  
Instrucciones: Marque con una “X” La valoración del indicador durante la 
aplicación del cuestionario. 
INDICADORES / VALORACIÓN SÍ NO A 
VECES 
1.- Se interesa por la tributación.    
2. Está registrado con RUC    
3. Muestra cultura tributaria    
4. Tiene información del IGV. El valor de la UIT.    
5. Practica valores, honestidad para la tributación    
6.- Muestra actitudes para formalizarse.    
7. Es consciente de la informalidad comercial.    
8. Denota interés por conocer sobre la tributación    
              
 
Lugar y fecha:................................................................... 
 
 
  
